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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti značilnosti nogometne igre v fazi napada in v fazi 
obrambe pri ekipah Bayern Münchna in Juventusa v Ligi prvakov v sezoni 2015/2016, ter 
primerjati posamezne tehnično-taktične elemente nogometne igre med njima. 
Na podlagi posnetkov smo analizirali obe tekmi osmine finala Lige prvakov. Analizirali smo 
jih glede na devetnajst glavnih spremenljivk. Spremenljivke smo ločili glede na fazo igre v 
napadu ter fazo igre v obrambi. V fazi napada smo spremljali deset glavnih spremenljivk, v fazi 
obrambe pa devet. Pridobljene podatke smo nato statistično obdelali ter med seboj primerjali 
ločeno za vsako tekmo ter ločeno tudi za podaljška, ki sta bila izvedena na drugi tekmi. Podatke 
smo po primerjavi združili, združene podatke smo kasneje uporabili pri preverjanju hipotez. 
Po opravljeni analizi smo ugotovili, da sta se ekipi posluževali popolnoma različnega stila 
nogometne igre. Moštvo Juventusa se je na obeh tekmah posluževalo zaprtega stila igre, saj je 
svojo obrambo postavilo globoko na lastno polovico, svoje priložnosti so poskušali izkoristiti 
z izvedbo hitrih kontinuiranih napadov ter protinapadov. Moštvo Bayern Münchna se je 
posluževalo odprtega stila igre z izvedbo počasnih kontinuiranih napadov, svojo obrambo je na 
igrišču postavljalo zelo visoko, svojega nasprotnika so začeli napadati takoj po izgubljeni žogi. 
Oba vratarja sta se v večini situacij posluževala začetka napada s kratko podajo (Juventus: 32, 
Bayern: 44), prav tako sta si ekipi bili enotni pri izvedbi napada glede na mesto napada, saj sta 
svoje napade enakomerno izvajali tako prek sredine igrišča (Juventus: 74, Bayern: 109) kot tudi 
prek krilnih položajev (Juventus: 83, Bayern: 110). Moštvi sta se med seboj razlikovali 
predvsem pri izvedbi podaj, saj je nemška ekipa (1.618) skupno izvedla veliko več podaj kot 
italijanska (582), pri izvedbi le-teh pa so bili tudi bolj natančni. Igralci Bayerna so izvajali 
veliko kratkih podaj (1.123), medtem ko so se igralci Juventusa več posluževali srednje dolgih 
(118) in dolgih podaj (96). Nemci so na vrata nasprotnika sprožili več udarcev (Juventus: 28, 
Bayern: 40), vendar pri tem niso bili tako natančni kot Italijani (Juventus: 18, Bayern: 13), prav 
tako so si pripravili več priložnosti za dosego zadetka (55) kot njihov italijanski nasprotnik (40). 
Igralci Juventusa so svojo nadvlado nad nasprotnikom prikazali predvsem v individualnih 
dvobojih (Juventus: 174, Bayern: 136), saj so bili od nemške ekipe boljši tako v dvobojih z 
nogo oziroma telesom (Juvetnus: 100, Bayern 88) kot tudi v zračnih dvobojih z glavo 
(Juventus:74, Bayern:48), v ostalih segmentih igre(število napadov, število podaj, udarci na 
vrata, ustvarjene priložnosti za zadetek, tehnične napake igralcev, število kotov, posest žoge) 
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ABSTRACT 
The purpose of this diploma thesis is to establish the feature of football game in the attacking 
and defending phase in teams of Bayern München and Juventus in UEFA Champions League 
in the season 2015/2016, and then compare individual technical and tactical elements of football 
match between them.  
The analysis of both matches in the round of 16 of UEFA Champions League is based on the 
recordings of matches. Nineteen main variables which had been determined before the 
beginning of analysis were separated according to attacking and defending phase. Ten main 
variables were observed in the attacking phase and nine in the defending phase. The data were 
statistically analysed and compared separately for each match and overtimes performed on the 
second match. The data were then combined and later used for testing hypotheses.  
It was found out that teams made use of a totally different style of playing. Juventus used the 
closed style of game which means that the defence was set deep on its half. They tried to shoot 
on the goal with fast and continuous attacks and counterattacks while Bayern München made 
use of the open style of game with slow and continuous attacks. Its defence was set very high 
and they tried to intercept opponents’ attack right after the loss of the ball. Both goalkeepers 
mostly used short passes (Juventus: 32, Bayern: 44),  at the beginning of the attack. Both teams 
were unified as far as the attack is concerned. Their attacks were evenly performed over the 
middle of the field (Juventus: 74, Bayern: 109)  as well as over the wing positions (Juventus: 
83, Bayern: 110). The difference between teams was seen in passes, because the German team 
(1.618) had many more passes than the Italian one (582). Their performance was also more 
accurate. Bayern had many short passes (1.123) while Juventus had more medium long passes 
(118) and long passes (96). Germans had more chances on shooting the goal (Juventus: 28, 
Bayern: 40), but they were not as accurate as their Italian opponent. Juventus showed its skills 
mostly at individual duels (Juventus: 174, Bayern: 136), because they were better in duels with 
leg or body (Juvetnus: 100, Bayern 88) and also in duels with head (Juventus:74, Bayern:48). 
Bavarians predominated in other segments of the game (number of attacks, number of passes, 
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Nogomet je šport, v katerem se med seboj merita dve ekipi, vsako ekipo pa na igrišču 
predstavlja enajst igralcev. Nogomet je eden izmed najbolj priljubljenih, če ne najbolj 
priljubljen šport na svetu. Ne glede na to, kateri jezik govorimo ter iz katere države prihajamo, 
nogometna igra poskrbi za devetdeset ali več minut akcij, ki nam po telesu poženejo adrenalin. 
Nogomet je igra, ki jo lahko igramo v parku, na plaži, ulicah, največkrat pa nogomet igramo na 
zeleni travnati površini pravokotne oblike, na kateri je na vsaki strani polja postavljen gol. 
Smisel igre je braniti svoj gol ter čim večkrat zadeti nasprotnikovo mrežo. Pri tem si lahko 
pomagamo z vsemi deli telesa razen z rokami. To je edina igra, ki se igra večino časa z nogo, z 
nogami pa je vse veliko težje postoriti kot z rokami. Pri tem pa je treba upoštevati veliko pravil 
in predpisov, ki zagotavljajo pošteno in tekočo igro.  
Igra simbolizira premoč ene ekipe nad drugo, silovito željo po zmagi, tako individualni kot 
kolektivni, želja pa se uresniči le tistim, ki so se za veliko tekmo pripravljeni seznaniti z vsemi 
za igro pomembnimi znanji (Elsner, 2006). 
Zgodovina nogometa sega v obdobje tretjega tisočletja pred našim štetjem. Iznajdbo igre, ki 
velja za začetek razvoja nogometa, gre pripisati kitajskemu »rumenemu Kralju« Huang Tiu, ki 
je igro poimenoval »ZU-Qui«. Zu pomeni udariti z nogo, medtem ko beseda Qui označuje žogo. 
Igra je bila med ljudmi zelo popularna v obdobju med letom 221 pred našim štetjem in letom 
618 po našem štetju, po tem pa je igra šla v pozabo. Igra se je ponovno pojavila v času srednjega 
veka in v začetku novega veka, ko so se v državah Anglije in Francije igrale igre, katerih cilj je 
bil tekanje in borba za žogo. Po zapiskih Antonia Skaina je prebivalstvo v času italijanske 
renesanse v Firencah prav tako igralo »nogomet« z nekoliko lažjo in manjšo žogo. Število 
igralcev v posamezni ekipi se je gibalo med dvajset in štirideset posamezniki, ki so bili 
porazdeljeni v štiri linije, edini ki se je lahko dotikal žoge z roko pa je bil vratar. Najverjetneje 
se je današnji nogomet razvil iz iger, igranih v omenjenem času v Angliji, ki so se neodvisno 
razvijale ne glede na tiste, ki so bile igrane v Franciji in Italiji. Nogomet, kakršnega poznamo 
danes, je bil oblikovan leta 1863, ko se je »Nogometno združenje« ločilo od ragbija in se je 
ustanovila Angleška nogometna zveza, pravila igre pa so bila poenotena šele leta 1877. Iz 
Anglije se je igra prenesla na stari kontinent, po letu 1875 v države Danske, Nizozemske, Švice, 
Nemčije in drugam. Leta 1904 se v Parizu ustanovi svetovna nogometna organizacija FIFA, 
leta 1954 pa evropska nogometna organizacija UEFA (Elsner, 2004). 
O univerzalnosti in popularnosti tega športa nam govori že dejstvo, da je število članic FIFE 
(Federation Internationale de Football Association) večje od števila članic Združenih narodov. 
Trenutno je FIFI pridruženih 208 članic. FIFA organizira različna mednarodna nogometna 
tekmovanja. Poznamo pa tudi evropsko nogometno zvezo (UEFA), ki organizira različna 
evropska nogometna tekmovanja, med drugimi tudi najkakovostnejše klubsko nogometno 
tekmovanje v Evropi, Ligo prvakov, ki poteka od leta 1955. Do leta 1991 se je tekmovanje 
imenovalo Pokal državnih prvakov. V obdobju od leta 1955 do 1991 se je tekmovanje vse od 
začetka do konca igralo po sistemu na izpadanje. V naslednjih sezonah je prišlo do sprememb 
tako v sistemu tekmovanja kot tudi v poimenovanju tekmovanja samega. Uvedene spremembe 
veljajo še danes. Tekmovanje se začenja s osmimi štiričlanskimi skupinami, kjer se ekipe 
pomerijo med seboj, iz vsake skupine pa v izločilne dvoboje napredujta dve najboljši ekipi. V 
letošnji sezoni je to uspelo tudi ekipama Bayerna iz Münchna ter Juventusa iz Torina. Žreb po 
končanem skupinskem delu je v letošnji Ligi prvakov določil, da sta se prav omenjena kluba 
med seboj pomerila v osmini finala lige. Po dveh dramatičnih tekmah in podaljšku je v četrtino 
finala tekmovanja napredoval Bayern München. V diplomski nalogi bomo podrobneje 
analizirali tekmi, ki sta se odvili med omenjenima ekipama. 
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V osmino finala sta se ekipi uvrstili skozi skupinski del tekmovanja, in sicer se je v nadaljevanje 
elitnega tekmovanja ekipa iz Münchna uvrstila kot zmagovalka svoje skupine, medtem ko se je 
Juventus v osmino finala prebil z osvojenim drugim mestom v skupini. Ekipi sta se v izločilnih 
bojih Lige prvakov nazadnje srečali pred tremi leti, ko sta se med seboj pomerili v četrtfinalu. 
V tem dvoboju so bili nemški prvaki prepričljivo boljši kot italijanski, saj so jih na obeh tekmah 
brez večjih težav premagali z rezultatom 2:0. Tri leta kasneje smo bili priča veliko bolj 
zanimivemu in izenačenemu dvoboju med obema moštvoma. 
Prva tekma je potekala v Torinu, 23. 02. 2016 ob 20:45 na stadionu Juventus, druga tekma pa 
je potekala 16. 03. 2016 ob 20:45 v Münchnu na stadionu Allianz Arena. Obe tekmi sta postregli 
s čudovito nogometno predstavo, polno adrenalina ter preobratov. Obe ekipi sta bili zelo 
izenačeni, na koncu se je sreča obrnila v prid nemških nogometašev.  
Ker sta bili omenjeni tekmi eni izmed boljših ter bolj napetih v zadnjem času, smo se odločili, 
da se bomo v njiju poglobili ter ju podrobneje analizirali, saj bomo tako dobili boljši vpogled v 




1.1 PREDMET IN PROBLEM 
Predmet preučevanja je model nogometne igre v fazi obrambe in napada med nogometnima 
kluboma Juventusa in Bayern Münchna, na tekmah osmine finale najelitnejšega tekmovanja na 
klubskem nivoju v nogometu, Lige prvakov, v sezoni 2015/2016. 
Preučevani problem se nanaša na analizo modela igre v fazi obrambe in napada ekip Juventusa 
in Bayern Münchna v osmini finala omenjenega tekmovanja v sezoni 2015/2016. Natančno 
smo spremljali in preučili tekmi osmine finala med italijanskim in nemškim prvakom ter skušali 
ugotoviti, kateri dejavniki so v največji meri vplivali na končni razplet in preboj enega izmed 
moštev v naslednji krog tekmovanja. 
1.1.1 ZNAČILNOSTI NOGOMETNE IGRE 
Po Elsnerju (2006) je medsebojno skupno delo igralcev enega moštva glavna značilnost 
nogometne igre. Posledično je prepoznavanje igralnih situacij igralcev nujno, saj je prav 
prepoznavanje le-teh pogoj za ustrezno izvedbo motorične dejavnosti (dvojna podaja - tek in 
sprememba smeri - sprejem žoge). 
Pomembnejša značilnost nogometne igre je usklajeno sodelovanje med igralci, ki je 
večstransko, odvisno pa predvsem od načina vodenja igre, sestave moštva, individualnosti 
posameznih igralcev itd. V eno izmed najbolj nujnih dejavnosti v nogometni igri prištevamo 
medsebojno motorično komuniciranje ob sočasnem komuniciranju z žogo in upoštevanju 
igralne površine. Omenjena dejavnost je predvsem odvisna od delovanja informacijsko-
motoričnih procesov upravljanja in uravnavanja dejavnosti motoričnega aparata, prilagaja pa se 
spremenljivosti v igralnih situacijah in motnjah pri gibanju. Uspešnost motoričnega 
komuniciranja temelji na zmožnostih igralca za zaznavanje različnih situacij, na sposobnosti 
identifikacije strukturnih situacij in vse igre. Prepoznavanje strukturnih situacij je vezano na 
pretok in sprejem informacij neposredno iz igralnih situacij in motoričnega spomina. S 
pridobivanjem informacij iz motoričnega spomina lahko občutno skrajšamo ne le identifikacijo 
situacije, temveč tudi aferentno-efektorne procese. Posledično na medsebojno motorično 
komuniciranje ne vpliva samo kognitivna sposobnost, ki omogoča prepoznavanje situacij, 
temveč na komunikacijo vplivajo tudi programi v motoričnem spominu. Število dojetih 
programov v motoričnem spominu je odvisno od ustreznega in dovolj pogostega 
transformacijskega procesa. Motorične dimenzije, ki so lahko prirojene ali pa so posledica 
neustreznega ali neučinkovitega informacijskega procesa, lahko omejujejo medsebojno 
motorično komuniciranje. Ena izmed pomembnejših motenj v medsebojnem motoričnem 
komuniciranju je motorično komuniciranje posameznikov nasprotnega moštva, katerih cilj je 
prekiniti nit komuniciranja z odvzemom komunikacijskega sredstva (žoge) ali s prekinitvijo 
igre (Elsner, 2004). 
Sodelovanje med igralci je v osnovi opredeljeno s sistemom igre katerega se ekipa poslužuje. 
Razporeditev igralcev po igrišču, ter področja njihovega delovanja, gibanja imenujemo sistem. 
Ta igralcem odreja njihove splošne naloge, od sistema igre pa se danes zahteva da je enostaven, 
da razporeditev igralcev omogoča enako pomoč v obrambi in napadu, da omogoča najhitrejši 
prehod iz obrambe v napad, da omogoča zbiranje igralcev na najpomembnejših mestih na 
igrišču ter da zagotavlja enakomerno obremenitev igralcev. V sodobnem nogometu v tem 
trenutku prevladujeta predvsem dva sistema igre in sicer sistem v razporeditvi igralcev v obliki 
1-4-4-2 in razporeditev 1-4-3-3, katero nekateri opredeljujejo tudi kot razporeditev 1-4-5-1 
(Pocrnjič, 2016). 
Po Elsnerju (2004) se medosebno motorično komuniciranje nahaja v uresničevanju in 
vzpostavitvi povezave med dvema ali več igralci. Informacija, ki je za enega igralca izhodna, 
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je pri drugem igralcu oziroma pri več igralcih vhodna. Tako se komunikacija lahko vzpostavi 
v celoti, delno ali pa se sploh ne vzpostavi. Da igralca med seboj vzpostavita komunikacijo 
pomeni, da sta v nekem dejanju skladna in uspešnejša od igralca (nasprotnika), ki skuša to 
komunikacijo preprečiti, vendar je pri tem neuspešen. Če je nasprotnik pri svojem dejanju 
uspešen in je žogo odvzel, oziroma je bila igra prekinjena zaradi kršitve nogometnih pravil, 
govorimo o tem, da igralca med seboj nista uspešno vzpostavila medsebojne komunikacije. 
Igralec, ki upravlja s komunikacijskim sredstvom (žogo), je najpomembnejši člen v medsebojni 
motorični komunikaciji. Ostali člani moštva s svojo motorično dejavnostjo le pomagajo pri 
vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja. Igralcu z žogo so v večjo pomoč, če so zelo dejavni 
pri iskanju prostora za sprejem žoge, saj se igralec z žogo tako lahko lažje odloči, s katerim 
soigralcem bo vzpostavil motorično komunikacijo. Komunikacija nastane takrat, ko igralec z 
žogo le-to preda soigralcu. Takšno komunikacijo imenujemo komunikacija glavnega kanala. 
Igralci s svojimi dejanji poleg glavnega kanala medsebojne motorične komunikacije 
vzpostavljajo niti komunikacije tudi po pomožnih kanalih, tako z glavnih nosilcem 
komunikacije, igralcem z žogo, kot tudi med seboj. Informacijski procesi omogočajo 
komunikacijo po pomožnih kanalih, ki na podlagi sprejemanja in oddajanja signalov 
uravnavajo sodelovanje med igralci, ki se uresničuje z motorično dejavnostjo. Večje kot je 
komuniciranje med igralci, večja je mreža komunikacije. Posledica tega je, da se glavnemu 
nosilcu komunikacije ponuja najustreznejša izbira glavnega kanala, hkrati pa je zmanjšana 
učinkovitost komunikacijske mreže v nasprotnikovi obrambi (Elsner, 2004). 
Po Elsnerju (2004) je uspešnost igre v napadu odvisna predvsem od gostote komunikacijske 
mreže, ki mora biti najprimerneje oblikovana. Mreža je najgostejša v bližini nosilca glavnega 
kanala. Odvisna je od gibanja, ki se more usklajevati s sistemom, zasnovo in taktiko igre ter od 
dejavnosti igralcev. Delovanje in oblike komunikacijske mreže v napadu je možno vsaj v bistvu 
izoblikovati na treningih, in sicer z uigravanjem posameznih igralcev ali delov moštva in 
moštva tako v vodoravni kot navpični ravnini. Nove niti in kanali v komunikacijski mreži 
napada nastajajo predvsem z ustvarjalnostjo igralcev v igri. To mrežo napada še krepi in bogati, 
hkrati pa ustvarja vrzeli v komunikacijski mreži obrambe. Medsebojna motorična komunikacija 
ne poteka le ob napadanju, temveč tudi ob branjenju. Prekinitev komunikacijske mreže 
napadajočega moštva, odvzem komunikacijskega sredstva (žoge) in vzpostavitev svoje 
komunikacijske mreže v napadu, je najvišji cilj branečega moštva. Glede na razmere v igri se 
igralci v obrambi včasih zadovoljijo že samo s tem, da  prekinejo komunikacijsko mrežo 
napada, predvsem glavni kanal komunikacije. Čeprav gre le za motnje ali prekinitev mreže v 
napadu, je ustvarjanje komunikacijske mreže in komuniciranje med igralci v obrambi včasih še 
zahtevnejše kot je le-to v napadu. 
Cilj igre nogometa je premagati nasprotnika, torej dati več zadetkov. To je mogoče doseči na 
več različnih načinov: ob različni razporeditvi igralcev na igrišču, ob kontinuiranem napadanju 
s pritiskom na nasprotnika ali pa z obrambnim slogom igre, ki se ga dopolni s hitrimi 
protinapadi. Igra je ne glede na razporeditev igralcev in obliko komunikacijske mreže 
razdeljena na dve fazi: fazo napadanja in fazo branjenja (Elsner, 2004). 
1.1.2 SODOBNI MODEL IGRE 
Model igre uvrščamo med organizirane sisteme, ki prikazuje želeno organiziranost in 
usklajenost delovanja igralcev enega moštva v vseh fazah igre. Značilnost modela je 
večstransko, motorično, sociološko, informativno sodelovanje med igralci. Posledica 
sodelovanja v igri so različne igralne situacije, ki sestavljajo model igre na posamezni tekmi. 
Modeli iger so bili v preteklosti vezani na posamezne šole, najbolj znane so angleška, dunajska, 
madžarska, češka in italijanska. Kakovost posameznega modela igre se je kazala na svetovnih 
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prvenstvih, ko so posamezna moštva dosegala vrhunske rezultate. Do osemdesetega leta 
prejšnjega stoletja so bile razlike v modelih igre med evropskimi in južnoameriškimi moštvi 
razmeroma velike. Skozi čas so se razlike v modelih igre manjšale, vendar so tudi dandanes 
prisotne in nezanemarljive. Nova teoretična spoznanja na temelju znanstvenih informacij, 
izkušnje ter izmenjava informacij na posvetih, praktične izkušnje, praktične izkušnje posebej 
pri razvoju sistema igre, taktike in motoričnih sposobnosti so vplivali na modele iger. S svojimi 
lastnostmi, sposobnostnimi, tako prirojenimi kot tudi pridobljenimi, s procesom treninga, so 
tudi najboljši igralci vplivali na razvoj modelov iger, saj so s svojimi sposobnostmi oblikovali 
nove, boljše rešitve igralnih situacij. Značilnosti, kot sta nadigravanje v igri ter stalno 
preoblikovanje komunikacijske mreže v napadu v komunikacijsko mrežo v obrambi, sta 
značilnosti sodobnega modela igre. Takšna prožna oblika igre v svetu čedalje bolj prevladuje. 
Označuje jo svoboda v igri s sočasno organiziranostjo. Svoboda v igri pomeni, da igralci niso 
več tako natančno vezani na igralno mesto, določeno s sistemom igre. Igralci se v akcijo 
vključujejo različno, glede na potek igre, zato je dandanes za uspešnost v izvedbi igralnih 
situacij zelo pomembna ustvarjalnost, ki je omogočena prav s svobodo v igri. Organiziranost v 
igri se najbolje kaže v usklajenem delovanju vseh igralcev, ko naloge enega igralca prevzame 
soigralec. V današnjih modelih igre ni več stroge razporeditve igralcev na igrišču (Elsner, 
2011). 
Sodobni model je torej način igre, ki ga prikazujejo največja in najuspešnejša nogometna 
moštva v Evropi in svetu. Je način medsebojnega sodelovanja med igralci tako v fazi napada 
kot v fazi obrambe. Zaradi sodelovanja med igralci pa obstajajo nekatere zakonitosti, ki so 
posledica razvoja nogometne igre. Ker danes med najkakovostnejšimi moštvi v svetu nogometa 
v načinu igre ni več toliko razlik kot v preteklosti, lahko govorimo o enotnem sodobnem modelu 
nogometne igre (Verdenik, 1999). 
Igra, ki omogoča svobodo in ustvarjalnost igralca in jo lahko označimo za dinamično in visoko 
organizirano, je nogometna igra sedanjosti. Tudi v prihodnosti lahko pričakujemo, da bo igra 
usmerjena k ustvarjalnosti posameznikov, vendar bo ta igra vseeno ostala podrejena 
organizirani igri (Elsner, 2006). 
Reševanje neke določene igralne situacije je torej odvisno od psihičnih in motoričnih 
sposobnosti ter od specifičnih nogometnih sposobnosti posameznih igralcev. Nekatere takšne 
sposobnosti so pri igralcih delno prirojene, na nekatere pa je možno vplivati s transformacijskim 
procesom (Elsner, 2006). 
V sodobnem modelu igre je potrebno upoštevati »nova« dejavnika, ki vplivata na igro, to pa sta 
čas in prostor. Časa za počasno igro je vse manj, saj zaradi boljše organizacije, telesne 
pripravljenosti in večje agresivnosti igralcev igra poteka vse hitreje. To velja tudi za fazo igre 
v obrambi in ne le za fazo igre v napadu. Igra mora potekati tekoče, brez nepotrebnega 
zaustavljanja žoge, takšna igra pa zahteva obvladanje žoge v hitrem gibanju. Dejavnik časa 
torej sestavljajo hitrost gibanja igralca brez žoge in z žogo ter reševanje igralnih situacij. 
Dejavnik prostora pa zahteva pravočasno izkoriščanje praznega dela igrišča, nastalega glede na 
igro nasprotnika. To omogoča spreminjanje igralnih položajev igralcev tako v prečni kot tudi v 
vzdolžni smeri. Tako prostora kot tudi časa je za igro vse manj, čemur sledi dejstvo, da je 
rezultatsko uspešnejši tisti model igre, pri katerem so akcije hitre, usmerjene neposredno proti 
nasprotnikovim vratom, s čim manjšim številom dotikov žoge, ki se začnejo iz dobro 
organizirane obrambe, se končajo s hitrim protinapadom in v njih sodeluje več igralcev in ne le 
posameznik. Pri tem prehodi iz napada v obrambo in morda ponovno v hiter napad ne 
dovoljujejo menjave ritma in odmorov, temveč zahtevajo kontinuirano igro (Elsner, 2004). 
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Model sodobne igre se v sedanji fazi razvoja nogometne igre kakor tudi v vsaj bližnji 
prihodnosti ne bo bistveno spreminjal. Razporeditve igralcev v osnovni obliki kažejo, da so za 
uspešno igro poleg univerzalnih igralcev potrebni tudi specialisti. Med specialiste uvrščamo 
vratarja, enega ali dva napadalca, srednja branilca in libera. Na ostalih mestih ima model igre 
zahteve po univerzalnih igralcih. Ne glede na to, kako so razporejeni igralci, pa so v fazi 
obrambe in napada osnovna načela organizacije igre enaka (Elsner, 2004). 
SODOBNI MODEL IGRE V NAPADU 
Ko govorimo o fazi igre v napadu, je govora o fazi igre, v kateri poskuša moštvo, ki ima v 
posesti žogo, na različne načine in z različnimi akcijami doseči zadetek. Faza igre v napadu se 
prične tedaj, ko moštvo, ki se brani, pridobi žogo po napačni podaji, prestreženi žogi, dvoboju 
ali po prekinitvi igre. Ta faza traja do trenutka, dokler moštvo, ki je pridobilo žogo, le-te ne 
izgubi. Čas trajanja faze napade je različen, predvsem pa ga določa postavitev ekipe, ki je 
izgubila žogo ter sam način prehoda ekipe, ki je pridobila žogo v posest, iz obrambe v napad. 
Tako prehod iz obrambe v napad kot tudi sama priprava in zaključek napada poteka na različnih 
delih igrišča (Brinjovc, 2015). 
Model faze igre v napadu po Elsnerju (2004) delimo v tri podfaze, in sicer v: 
 fazo prehoda iz obrambe v napad, 
 fazo priprave zaključka napada, 
 fazo zaključka napada. 
PREHOD IZ OBRAMBE V NAPAD 
Faza prehoda iz obrambe v napad se začne v trenutku, ko eden izmed igralcev moštva, ki se 
brani, pridobi žogo v svojo posest. Ko se to zgodi, vsi igralci tega moštva postanejo napadalci. 
To se lahko dogodi ob nasprotnikovem neuspešnem zaključku napada, odvzemu žoge, 
prekinitvi igre zaradi kršenja pravil, zračnem dvoboju in drugem. Poznamo različne načine 
prehoda iz obrambe v napad, razlikujejo se od organizacije igre, prostora, kjer je bila osvojena 
žoga itd. Ko moštvo nasprotnika napada na njegovi igralni polovici, pred njegovimi vrati in 
žogo tam tudi pridobi pa ta podfaza igre velikokrat odpade. Ko se to zgodi, moštvo začne s 
takojšnjo pripravo zaključka ali celo z zaključkom napada. V fazi prehoda iz obrambe v napad 
sta zelo pomembna predvsem gibanje in postavljanje napadalcev ter sprednjih veznih igralcev. 
Prostor za kontinuiran napad kot tudi za hiter protinapad se odpira s pravilnim gibanjem 
omenjenih igralcev. Kako se bodo igralci gibali in odkrivali v napadu je seveda odvisno od dela 
igrišča, v katerem je bila žoga odvzeta. Pri kontinuiranem prehodu iz obrambe v napad se v igro 
bolj vključujejo igralci zunanje vezne linije in srednji branilci. Napad poteka po krilnih 
položajih, saj je tam prostor tudi sicer manj branjen. Posebna oblika prehoda iz obrambe v 
napad poteka preko vratarja, saj se ta lahko odloči tako za metanje kot tudi za udarjanje žoge v 
igro (Elsner, 2004). 
 
PRIPRAVA ZAKLJUČKA NAPADA 
Za zaključek napada je po Elsnerju (2004) potrebna ustrezna priprava, saj je napad nespametno 
zaključiti s strelom iz prevelike razdalje ali z neugodnega položaja na igrišču. Organizacija 
napada na nasprotnikova vrata mora biti takšna, da se igralci z medsebojnim sodelovanjem 
približajo vratom na primerno razdaljo in tako ustvarijo priložnost za zaključek akcije, torej za 
udarec na vrata. Igralci morajo v tej fazi napada dosledno spoštovati in upoštevati načelo širine 
napada. Če igralci s krilnih položajev utekajo v sredino igrišča, s tem dušijo gibanje igralcev v 





Faza zaključka napada je del igre, ko le-ta doseže vrhunec, torej svoj cilj. Posameznik poskuša 
napad zaključiti z udarcem na vrata. To lahko poskuša storiti z udarcem z glavo, z nogo, napad 
pa lahko zaključi z različnih oddaljenosti od vrat nasprotnika. To lahko opravi z neposredne 
bližine, s srednje ali večje oddaljenosti od vrat. Kako se bo napad zaključil, je odvisno od 
postavitve in gibanja nasprotnih igralcev, priprave zaključka napada napadalnega moštva ter še 
posebej od vratarja in poprejšnjega gibanja strelca. Za nogomet so najbolj tipični čisti in effe 
udarci tako v daljši kot v bližnji kot vrat, po zemlji in zraku, kot tudi lobanja, varanja vratarja, 
itd. (Elsner, 2004). 
SODOBNI MODEL IGRE V OBRAMBI 
Faza igre v obrambi je faza igre, v kateri poskuša moštvo, ki je izgubilo posest žoge, na različne 
načine žogo pridobiti nazaj. To počne z različnimi strategijami in dejavnostmi, kot je vračanje 
na svojo polovico, izvajanje conske obrambe, izvajanje presinga itd. Moštvo, ki se brani, 
poskuša na različnih delih igrišča napadalni ekipi preprečiti pripravo in zaključek napada 
(Brinjovc, 2015). 
Po Elsnerju (2004) delimo fazo igre v obrambi v tri podfaze, in sicer v: 
 fazo prehoda iz napada v obrambo, 
 fazo preprečevanja priprave zaključka napada, 
 fazo preprečevanja zaključka napada. 
PREHOD IZ NAPADA V OBRAMBO 
Izgubljena žoga v napadu pomeni, da se mora moštvo postaviti v obrambno formacijo. To velja 
za vse igralce tega moštva, tudi za napadalce, saj so prav oni tisti, ki prvi začnejo preprečevati 
akcije nasprotne moštva. Poznamo različne prehode iz napada v obrambo, odvisni pa so od 
nasprotnikove igre ter predvsem od načina branjenja. Poznamo tako aktivno kot pasivno 
branjenje. Aktivno branjenje pomeni, da moštvo, ki je izgubilo posest žoge, začne nasprotnika 
napadati takoj, na njegovem delu igrišča, medtem ko pasivno branjenje pomeni, da braneče 
moštvo spremlja prehod nasprotnika iz obrambe v napad in začne šele na svoji polovici igrišča 
aktivno napadati nasprotnika (Elsner, 2004). 
PREPREČEVANJE PRIPRAVE ZAKLJUČKA NAPADA 
Braneče moštvo poizkuša pripravo nasprotnikovega napada preprečiti čim dlje od svoj vrat, v 
tako imenovani coni priprave napada. Posameznik lahko glede na igro nasprotnika ob 
sinhronem delovanju soigralcev prepreči pripravo napada tudi v ožji in širši obrambni coni. 
Med situacije, ki so tipične za preprečevanj priprave zaključka napada, uvrščamo zapiranje 
prostora ob prvi vratnici pri napadu nasprotnika od strani ali zapiranje sredine ob hkratnem 
prevzemanju igralcev (Elsner, 2004). 
PREPREČEVANJE ZAKLJUČKA NAPADA 
Faza preprečevanja zaključka napada po Elsnerju (2004) pomeni preprečitev udarca na vrata. 
To se lahko zgodi na več načinov, med drugim ga lahko prepreči igralec v polju kot tudi vratar. 
Igralec lahko to prepreči s pravočasnim odvzemanjem žoge, če je bil udarec že izveden pa s 
postavljanjem ovire, noge ali telesa v položaju med žogo in vrati.  Med tipične situacije v 
preprečevanju zaključka napada pri igralcu uvrščamo izbijanje žoge z nogo ali glavo iz stoje na 
tleh, v skoku in metu, ko se žoga pomika v smeri vrat. Med tipične akcije vratarja pa lovljenje, 
izbijanje in boksanje. 
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1.1.3 ANALIZA  IGRE 
Ko govorimo o analizi nogometne igre, je po Brinjovcu (2015) govora o razčlenjevanju le-te in 
o vrednotenju posameznih faz igre. Z analizo zbiramo podatke o moštvu, njegovih 
posameznikih in igri. Z analiziranjem tekme pridobimo podatke, ki nam odkrivajo napake, ki 
se dogajajo v igri, odkrivamo slabe in dobre lastnosti posamezne ekipe, s pridobljenimi podatki 
pa ugotavljamo, kako lahko igro še izboljšamo in tako lažje načrtujemo nadaljnje treniranje za 
odpravo napak pri posamezni ekipi. Z analizo igre nasprotnika se lažje pripravimo nanj, saj z 
njo dobimo vpogled v njihove taktične komponente, v njihove dobre in slabe lastnosti, kar nam 
je v veliko pomoč pri pripravi na samo tekmo. Če trener želi analizirati neko ekipo, je potrebno, 
da ima tudi teoretično znanje o nogometu in ne samo praktično. Trenerji profesionalnih ekip se 
velikokrat na nasprotnika pripravljajo prav z analizo njegove igre, saj se tako na dvoboj z njimi 
lažje taktično pripravijo. Z opazovanjem njihovega moštva in hkrati s poznavanjem svoje ekipe, 
lahko trener ugotovi, kje je še prostor za izboljšave ter kako naj svoje moštvo pripravi, da bo 
le-to najbolje pripravljeno na nasprotnika. Analiza je opravilo, ki vzame veliko časa, vendar če 
je ta dobro opravljena, je lahko zelo koristna tako moštvu kot tudi posamezniku. 
Poznamo dva možna načina analiziranja tekem. Prvi način je subjektivno opazovanje, kjer so 
prisotni trenerji ali različni strokovnjaki, tekmo pa analizirajo povsem na podlagi opazovanja 
posameznih moštev oziroma igralcev. Na podlagi opazovanja podajo svojo oceno. Drugi način 
je objektivni način, kjer s pomočjo beleženja vnaprej določenih spremenljivk naredimo analizo 
le-teh ter nato podamo oceno. V samem športu je bolj zaželena uporaba objektivnih analiz. Za 
dobro analizo nogometne igre pa je pomembno, da analiziramo fazo napada, fazo obrambe ter 
prekinitve, pri tem pa analiziramo tudi njihove podfaze (Brinjovc, 2015). 
NEKATERI DOSEDANJI REZULTATI ANALIZE IGRE 
Po Verdeniku (1999) rezultati analize igre vrhunskih moštev kažejo nekatere pomembne 
ugotovitve:  
 moštvo, ki bo osvojilo več dvobojev, bo rezultatsko uspešnejše, 
 moštvo, ki bo uspelo izvesti več natančnih dolgih podaj ali podaj v globino, bo 
uspešnejše, 
 odstotkovno je več zadetkov doseženih iz protinapadov kot iz kontinuiranega napada, 
 bolj pomembno kot je število udarcev na vrata, je ustreznost situacij, iz katere udarec 
sledi, 
 napadalci odstotkovno dosegajo največ zadetkov, 
 večina zadetkov je dosežena z udarcem iz kazenskega prostora, 
 večina zadetkov je dosežena po 1-3 podajah po odvzeti žogi, 
 večina zadetkov je dosežena s prvim ali drugim napadalčevim dotikom žoge, 
 odstotkovno je največ golov doseženih v akcijah ki trajajo od 0-5 sekund, 
 tretjina zadetkov je doseženih z udarcem z glavo po poprejšnji podaji z zunanjega 
položaja, 
 moštvo, ki med tekmo napravi več prekrškov, največkrat rezultatsko ni uspešno, 
 največ zadetkov je doseženih po odvzeti žogi na nasprotnikovi polovici igrišča. 
 
1.1.4 KLUB JUVENTUS 
Juventus je italijanski nogometni klub iz Torina. Gre za najuspešnejši italijanski klub, ki je v 
svoji zgodovini kar triintridesetkrat osvojil naslov italijanskega prvaka, tako imenovanega 
scudetto. Kluba se je prejel vzdevek Bianconeri, kar pomeni belo-črni. Ta vzdevek se jih je 
prejel zato, ker sta ti dve barvi značilni za njihov dres. Klub pa ima še en zelo znan vzdevek, in 
sicer La Vecchia Signora, kar v slovenščini pomeni Stara dama. Juventus igra svoje domače 
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tekme na stadionu Juventus Stadium, le-ta pa lahko na posamezno tekmo sprejme 41. 000 
gledalcev. 
Klub Juventus je bil ustanovljen jeseni, leta 1897, v Torinu, ko so med sedenjem na klopci na 
ulici Corso Re Umberto štirje fantje, stari med štirinajst in sedemnajst let, iz srednje šole 
D´Azeglio, prišli na idejo ustanovitve nogometnega kluba. Prvi predsednik kluba je postal 
Enrico Cafari. Klub je na samem začetku nastopal v dresih rožnate barve, od leta 1903 pa 
nastopa v svoji tradicionalni belo-črni športni opremi. O tem, zakaj je prišlo do spremembe v 
barvi dresov, obstajata dve zgodbi. Ena je ta, da je takrat iz Anglije prišla napačna pošiljka 
dresov, medtem ko druga govori o tem, da so se v resnici igralci naveličali, da se jim ob vsakem 
pranju dresov barve zbledele, zato so zaprosili angleškega prijatelja, naj jim priskrbi 
kvalitetnejše blago, ta pa jim je priskrbel najboljše drese, ki jih je lahko, to pa so bili dresi 
njegovega kluba Notts Countya.  
Klub je v začetkih svoje domače tekme igral na igrišču Piazza d´Armi, kasneje pa je najel igrišče 
Crocetta. V letu 1906 se je preselil na sever Torina, in sicer na stadion Campo Juventus, ki se 
je uradno imenoval Stadio di Corso Marsiglia. Svoje prve lovorike so se v klubu veselili leta 
1905, ko so se igralci pod vodstvom švicarskega predsednika Alfreda Dicka veselili prvega 
scudetta. Alfred se je kasneje odločil, da ustanovi nov klub in sicer A. C. Torino, za to potezo 
pa se je odločil zato, ker ni čutil dovolj podpore s strani igralcev Juventusa. V svoj novi klub 
pa je hkrati pripeljal večino tujih nogometašev, ki so takrat zastopali Juventus. Do prve svetovne 
vojne Juventus ni veljal za enega večjih klubov, saj je bil v senci klubov kot sta Pro Vercelli in 
Casale. Po končani vojni je vodstvo kluba prevzel Corrad Corradini, ki je klub popeljal do 
občutnega napredka, hkrati pa je napisal tudi klubsko himno, ki se je obdržala vse do šestdesetih 
let prejšnjega stoletja.  
Leta 1923 je za Juventus prvič nastopil legendarni vratar Giampiero Combi, za novega 
predsednika kluba pa je bil razglašen Edoardo Agnelli, ki je sin ustanovitelja znane italijanske 
avtomobilske znamke Fiat. To, da je klub prvič prišel pod okrilje znanega avtomobilskega 
koncerna, ima v Juventusu velik vpliv še danes. V sezoni 1925/1926 je Juventusu drugič uspelo 
osvojiti scudetto, to pa je bil le nekakšen uvod v serijo zmag, kajti Juve je v naslednjih letih 
naslov državnega prvaka osvojil še petkrat. Trener takratne zmagovalne ekipe je bil Carlo 
Carcano, za prvo moštvo pa so igrali številni legendarni igralci, kot so Orsi, Caligaris, Monti, 
Cesarini, Varglien prvi, Vargilen drugi, Ferrari ...  
Juventus je bil v tridesetih letih prejšnjega stoletja s svojimi igralci v veliko pomoč italijanski 
reprezentanci, ki je leta 1934 in 1938 osvojila naslov svetovnega prvaka. V letu 1933 pa se je 
klub ponovno premikal na nov stadion. Tokrat na legendarni stadion Communale, ki je bil sprva 
poimenovan po fašističnem voditelju Benitu Mussoliniju. Klub je svojo prvo tekmo na tem 
stadionu odigral 14. 5. 1933. Kapaciteta je bila 71. 160 gledalcev, kar je pomenilo, da je bil to 
takrat največji stadion v Italiji. Po končani drugi svetovni vojni se je stadion ponovno 
preimenoval v Communale, ime pa se je obdržalo vse do sezone 1989/1990, ko je Juventus 
odigral svojo zadnjo tekmo na tem objektu.  
Po vojni je leta 1947 predsednik kluba postal Giovanni Agnelli, v tem času pa je Juventus 
zastopal Giampiero Boniperti, ki je vse do januarja 2006 držal rekord v številu doseženih 
zadetkov. Njegov rekord je kasneje leta 2006 podrla še ena legenda kluba, in sicer Alessandro 
Del Piero. Juve je scudetto osvajal v letih 1950, 1952, 1953, kot tudi v letih 1958, 1960 in 1961. 
Osvojen naslov državnega prvaka leta 1961 je bil deseti v zgodovini Juventusa, s tem pa si je 
klub na svoj grb dodal zvezdico, ki označuje deset osvojenih naslovov državnega prvaka. Klub 
je nato naslov državnega prvaka osvojil še leta 1967, za zmagovito obdobje Juventusa pa se 
šteje obdobje med leti 1971 in 1986, ko je na predsedniškem stolčku sedel Giampiero Boniperti. 
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V petnajstih letih njegovega vodenja kluba je klub osvojil kar devet scudett, hkrati pa so uspehe 
dosegali tudi v evropskih pokalih. Sledilo je z lovorikami manj bogato obdobje, v katerem je 
klub leta 1990 in 1993 osvojil Pokal UEFA, dvakrat pa so bili najboljši v italijanskem pokalu.  
Leta 1987 so stadionu Comunale zmanjšali kapaciteto na 45. 000, vsem pa je bilo jasno, da 
zaradi varnosti Juventus potrebuje nov stadion. Tako se je začela gradnja novega stadiona Delle 
Alpi, ki je bil prvotno namenjen za igranje tekem Svetovnega prvenstva, ki ga je leta 1990 
gostila Italija. Stadion zaradi slabe vidljivosti ni doživel takšne priljubljenosti kot stadion 
Communale, zato so se vodilni možje Juventusa odločili, da ga prenovijo. Leta 1994 je v klub 
prispel italijanski strateg Marcello Lippi, ki je po devetih sušnih letih Juventusa že v svoji krstni 
sezoni italijanskemu klubu zagotovil naslov prvaka. Leto kasneje je z Juventusom osvojil še 
pokal, a izgubil finale Pokala UEFA. Leta 1995 je Lippi s klubom osvojil še edino lovoriko, ki 
je takrat klub še ni imel, in sicer italijanski superpokal. V sezoni 1995/1996 je Juventus prišel 
do težko pričakovanega slavja v Ligi prvakov, to se je zgodilo drugič in zaenkrat tudi zadnjič v 
Juventusovi zgodovini. V finalu je po enajstmetrovkah premagal nizozemski klub Ajax. 
Juventus je v sezoni 1996/1997 osvojil Interkontinentalni pokal in evropski superpokal. Sezono 
je zaključil z osvojenim štiriindvajsetim scudettom, a s porazom v finalu Lige prvakov proti 
Borussiji iz Dortmunda. Sezono za tem si je Juve prilastil petindvajseti naslov državnih prvakov 
in italijanski superpokal, vendar si je Stara dama ponovno privoščila poraz v finalu Lige 
prvakov, tokrat  proti Realu iz Madrida. Klub je v sezoni 1998/1999 zapustil trener Lippi, ki se 
je vrnil leta 2001 in v naslednjih dveh letih ponovno osvojil dva scudetta.  
V sezoni 2005/2006 je italijanski klub zaznamoval škandal, ki je v javnost prišel prek 
italijanskih medijev. Prek prisluškovanja telefonskih pogovorov je prišla na dan novica, da je 
nekdanji italijanski nogometni administrator Luciano Moggi imel veliko vlogo pri delegiranju 
sodnikov za določene tekme, kar je pomenilo, da se med drugimi klubi tudi Juventus ni povsem 
držal pravil. Italijanska nogometna zveza je  pričela proces proti klubom Juventusa, A. C. 
Milana, Lazia in Fiorentine, ki so bili osumljeni nameščanja rezultatov tekem. Klubom, ki so 
bili pod preiskavo, je grozil izpad v Serio B, torej drugo italijansko ligo. Po približno dveh 
tednih je sredi julija 2006 zveza podala razsodbo. Juventus je bil izločen v Serio B, odvzeli so 
mu trideset točk in zadnja dva naslova nogometnih prvakov Italije, četudi je bila pod vprašajem 
samo ena sezona. Juventus se je na razsodbo pritožil, kazen so mu najprej znižali na odvzem 
sedemnajstih točk, potem pa še na odvzem devetih točk. A klub je najbolj prizadel izpad v 
drugo ligo, posledica izpada pa so bili številni odhodi glavnih zvezd v druge evropske 
nogometne velikane. Cannavaro in Emerson sta odšla v Madrid, Thuram in Zambrota v 
Barcelono, Ibrahimovič in Viera pa v klub Inter. Nekateri člani kot so Nedved, Trezeguet, Del 
Piero, Buffon, Camoranesi pa so klubu ostali zvesti tudi v teh težkih trenutkih. Po letu igranja 
v Serii B je sledil povratek v Serio A, kjer so osvojili tretje mesto, hkrati pa so se uspeli ponovno 
uvrstiti v Ligo prvakov. Juve je ponovno ujel zmagoviti ritem in je od leta 2011 do 2015 štirikrat 
zapored osvojil Serio A in tako v letu 2015 prišel že do 33. naslova državnega prvaka (Juventus 
F. C., 2016).  
1.1.5 KLUB BAYERN MÜNCHEN 
FC Bayern München je nogometni klub, ki prihaja iz bavarskega mesta Münchna. Je daleč 
najuspešnejši nemški klub, s 25. naslovi državnega prvaka, 18. naslovi pokalnega prvaka in 5. 
osvojenimi naslovi v Ligi prvakov. Čeprav je leta 1930 osvojil svoje prvo državno prvenstvo, 
ob ustanovitvi prve nemške lige poimenovane Bundesliga, ni bil izbran za igranje v njej. Klub 
je najuspešnejše obdobje v svoji zgodovini doživel v obdobju sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Ekipa je pod vodstvom klubske legende Franza Beckenbauerja osvojila tri zaporedne 
naslove evropskega pokala med leti 1974 in 1976. Tudi v zadnjih letih veljajo za daleč najbolj 
uspešno ekipo v nemškem nogometu, dejstvo, ki to potrjuje pa je osvojenih sedem od zadnjih 
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desetih državnih prvenstev. Od začetka sezone 2005/2006 Bayern igra svoje domače tekme na 
stadionu Allianz Arena, katerega kapaciteta je 75. 000, prej je ekipa domovala na olimpijskem 
stadionu. Klub je poznan po svojih značilnih barvah dresov, ki sta rdeča in bela. Kako velik je 
klub sam pa govori dejstvo, da temelji na več kot 277 000 članih. 
Zgodba FC Bayern Münchna se začenja leta 1900, ko je dokument za ustanovitev kluba v 
restavraciji »Gisela« v centru Münchna podpisalo sedemnajstih posameznikov. To so bili hkrati 
tudi prvi igralci tega kluba, kmalu zatem se jim je pridružilo še nekaj članov. Klub je bil uspešen 
že v samih svojih začetkih, saj so premagovali vse lokalne tekmece, hkrati pa osvojili tudi nekaj 
lokalnih lovorik. Leta 1910 se je klub včlanil v prvo nemško regionalno ligo, ki se je imenovala 
»Kreisliga«. Osvojili so jo že prvo leto, a nato vse do začetka prve svetovne vojne tega uspeha 
niso ponovili. Uspeh se je vrnil takoj po končani prvi svetovni vojni, ko je Bayern osvojil več 
regionalnih tekmovanj, svojega prvega naslova državnega prvaka se je veselil leta 1932, ko je 
klub deloval pod vodstvom Richarda Kohna. S prihodom Hitlerja na oblast se je razvoj Bayerna 
ustavil. Tako predsednik kluba kot tudi trener, ki sta bila judovskega rodu, sta zapustila državo, 
mnogi drugi so iz kluba bili odstavljeni. Klub se je na podlagi polprofesionalizma moral 
popolnoma amaterizirati. Temu je sledilo, da Bayern ni več  krojil državnega vrha, temveč se 
je moral boriti za samo preživetje v svoji regionalni ligi. Po vojni so sodelovali v južni 
konferenci nemške lige, ki je bila razdeljena na pet delov. Leta 1955 je klub znova doživel lepši 
trenutek s osvojenim DFB-pokalom, vendar je temu ponovno sledilo  mračnejše obdobje, saj 
se je klub boril s tako velikimi finančnimi težavami, da se je znašel na robu prepada. Ob 
ustanovitvi Bundeslige, Bayern ni bil uvrščen vanjo, saj liga takrat ni hotela v ligo vključiti 
dveh klubov, ki prihajata iz istega mesta. Bayern je moral počakati dve leti, da je bil ponovno 
vključen v elitno ligo. Klub se je v tistem obdobju lahko pohvalil z mlado ekipo, polno talentov, 
v kateri so bili Franz Beckenbauer, Gerd Müller in Sepp Maier, ki so kasneje zaznamovali 
nemški nogomet. 
Sledilo je obdobje zlatih let. Bayern je že v svoji prvi sezoni v Bundesliigi končal na tretjem 
mestu, hkrati pa so v istem letu osvojili tudi pokalni naslov. Z osvojitvijo pokalnega naslova so 
se kvalificirali tudi za Pokal pokalnih zmagovalcev in tudi tega osvojili, ko so po dramatičnem 
finalu ugnali ekipo Rangersov. Leta 1967 so igralci Bayerna ponovno osvojili državni pokal. 
Leta 1970 je trenerski stolček zasedel Udo Lattek, ki je že v svoji krstni sezoni z Bayernom 
osvojil dvojno krono. Tekma proti Schalkeju v sezoni 1971/1972 je bila prva, ki je je klub 
odigral na novem Olimpijskem stadionu in hkrati prva, ki jo je predvajala nemška televizija v 
živo. Klub je v naslednjih dveh letih dvakrat osvojil domači prvenstvi, v tem obdobju pa so 
osvojili tudi pomemben evropski naslov, ki so se veselili po zmagi v finalu proti španskemu 
Atleticu Madridu. V domačem prvenstvu je uspešnost Bayerna nekoliko upadla, vseeno pa so 
uspeli ubraniti naslov evropskih prvakov, in sicer so naslov ubranili proti angleški ekipi Leeds 
United. Dosežek jim je uspel še tretje leto zapored, ko so v finalu premagali ekipo AS Saint-
Etienne, s tem pa je Bayern München postal tretji klub v vsej zgodovini, ki mu je v treh 
zaporednih letih uspelo naslov evropskega prvaka osvojiti trikrat. Glavni junaki te uspešne 
ekipe so bili obrambni igralec Franz Beckenbauer, vezist Ulrich Hoeneß in napadalec Gerd 
Müller.  
V letu 1980 se je moštvo Bayerna ponovno soočalo z veliko kadrovskimi in finančnimi 
težavami. V letih 1980 in 1981 je Bayern osvojil dva naslova državnih prvakov, naslednje dve 
leti pa Bayern ni bil preveč uspešen. Od sezone 1984/1985 do sezone 1989/1990 je nemški 
velikan deklasiral vse tekmece in kar petkrat zapored osvojil naslov državnega prvaka. Temu 
neverjetnemu dosežku je ponovno sledilo težko obdobje, saj se je ekipa iz Bayerna komaj da 
izognila izpadu iz Bundeslige. V sezoni 1993/1994 se je v klub kot trener vrnil Beckenbauer in 
z njim je klub osvojil pokal za državnega prvaka. V tem času so nogometaši Bayerna veliko 
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polnili strani tako športnih kot tudi rumenih časopisov, zato se je kluba Bayerna prejel vzdevek 
Hollywood. V sezoni 1995/1996 je klubu uspelo osvojiti naslov prvaka UEFA tekmovanja, ko 
so v finalu premagali francoski Bordeaux. V naslednji sezoni je moštvo ponovno uspelo osvojiti 
naslov Bundeslige pod vodstvom italijanskega stratega Trapattonija. 
 Med leti 1998 in 2004 je ekipo vodil Ottmar Hitzfeld. Trener je bil z ekipo uspešen že v prvem 
letu svojega delovanja, saj je z Bayernom osvojil Bundesligo in prišel do finala Lige prvakov, 
kjer je po zelo razburljivem zaključku tekme izgubil proti Manchester Unitedu. V sezoni 
2000/2001 je Ottmarju uspel neverjeten dosežek, saj je osvojil tako Bundesligo kot tudi 
napresižnejše evropsko tekmovanje – Ligo prvakov. V finalu so po enajstmetrovkah premagal 
ekipo Valencie. Pred začetkom sezone 2005/2006 se je klub preselil z olimpijskega stadiona na 
nov stadion - Allianz Areno. Sezona 2006/2007 je bila za nemški klub katastrofalna, saj niso 
uspeli osvojiti nobene lovorike, sezono so končali na četrtem mestu in prvič v desetletju ostali 
brez uvrstitve v Ligo prvakov. 
V sezoni 2009/2010 je na klop Bayerna sedel izkušeni trener Louis Van Gaal in z Bayernom v 
tej sezoni osvojil dvojno krono. Osvojili so tako naslov državnega prvaka kot tudi naslov 
pokalnega prvaka. V Ligi prvakov so uspeli priti do finala, kjer pa so premoč morali priznati 
milanskemu Interju. Sezona 2010/2011 je bila za nemško moštvo slaba, slabi rezultati so 
posledično s trenerskega stolčka odnesli tudi Louisa Van Gaala, vendar se je ekipi vseeno 
uspelo prebiti na končno tretje mesto v prvenstvu, s čimer so si zagotovili kvalifikacije za Ligo 
prvakov. V sezoni 2011/2012 je Bayern ponovno uspel priti do finala Lige prvakov, kjer je 
izgubil z angleškim klubom Chelsea. Ta poraz je bil za pristaše nemškega kluba še posebno 
težek, saj se je tekma finala igrala na Allianz Areni. Kar klubu ni uspelo leta 2012, mu je uspelo 
leto za tem, ko so na stadionu Wembley premagali ekipo Borussie Dortmunda z 2 proti 1 (F. C. 
Bayern München, 2016). 
1.1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
Cilji: 
 ugotoviti značilnosti nogometne igre kluba Juventusa v fazi obrambe in napada, 
 ugotoviti značilnosti nogometne igre kluba Bayern Münchna v fazi obrambe in napada, 
 ugotoviti pozitivne elemente ter pomanjkljivosti v igri Juventusa, 
 ugotoviti pozitivne elemente ter pomanjkljivosti v igri Bayern Münchna, 
 primerjati opazovane spremenljivke med klubom Bayern Münchna in Juventusa. 
Hipoteze: 
H01- Med ekipama pri udarcih na vrata nasprotnika ne bo statistično pomembnih razlik. 
H02- Med ekipama pri uspešno dobljenih dvobojih ne bo statistično pomembnih razlik. 
H03- Med ekipama ne bo statistično pomembnih razlik v posesti žoge v igri. 
H04- Med ekipama pri uspešno zaključenih podajah ne bo statistično pomembnih razlik. 
H05- Med ekipama pri aktivnih prehodih iz napada v obrambo ne bo statistično pomembnih 
razlik. 
H06- Med ekipama ne bo statistično pomembnih razlik pri številu izvedenih napadov. 
H07- Med ekipama ne bo statistično pomembnih razlik pri izvedbi presing načina branjenja. 
H08- Med ekipama pri postavljanju svoje obrambe visoko na nasprotnikovi polovici ne bo 
statistično pomembnih razlik. 
 
2. METODE DELA 
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2.1 VZOREC MERJENCEV 
Vzorec merjencev predstavljajo igralci, ki so zastopali ekipi Bayern Münchna in Juventusa, v 
tekmovalni sezoni 2015/2016. Podrobneje smo analizirali tekmi osmine finala Lige prvakov, v 
katerih sta se med seboj pomerili omenjeni ekipi. 
2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
Vzorec smo sestavili in oblikovali iz spremenljivk, ki naj bi obsegale analizo igre v napadu, 
kakor tudi v obrambi. Sestavljen je bil s pomočjo knjige Zdenka Verdenika z naslovom Model 
igre slovenske nogometne reprezentance, že izdelanih diplomskih nalog avtorjev Žige Pahorja, 
Dejana Kopasića, ter magistrske naloge Marka Brinjovca. Oblikovan je na način, da je 
analizirana igra ločena na dve glavni fazi, in sicer glede na fazo igre v napadu, ki vsebuje 10 
glavnih sklopov spremenljivk ter na igro v obrambi, ki vsebuje 9 glavnih sklopov spremenljivk. 
Vsak glavni sklop spremenljivke smo še dodatno razčlenili na več različnih spremenljivk, kar 
nam je omogočalo lažje analiziranje nogometne igre. 
2.2.1 FAZA NAPADA 
Pri analiziranju igre v fazi napada smo se osredotočili, kot je v vzorcu spremenljivk že 
omenjeno, na 10 glavnih sklopov spremenljivk. Vsako izmed opazovanih spremenljivk, pa smo 
vam v nadeljevanju za lažje razumevanje obrazložili. 
VRSTA NAPADA 
Ko govorimo o vrsti napada, lahko govorimo o posamičnem ali skupinskem napadu. Pod 
posamičen napad uvrščamo uspešno samostojno preigravanje posameznika, ki pride do 
položaja, ki pomeni nevarnost za nasprotnikova vrata, medtem ko pri skupinskem napadu v 
napadalni akciji sodelujeta najmanj dva oziroma več igralcev.  
Za izvedbo napada je nujna posest in kontrola nad žogo, njegovo uspešnost pa določa več 
dejavnikov, kot so način branjenja nasprotnika, sposobnosti posameznikov nasprotne ekipe, 
sposobnosti posameznikov napadajočega moštva, ritem in tempo igre, prilagajanje trenutnim 
situacijam na igrišču in sposobnost izkoriščanja praznega prostora (Kopasić, 2008). 
OBLIKA NAPADA 
V nogometu poznamo glede na obliko napadanja več različnih oblik le tega, ene izmed najbolj 
poznanih oblik napada so kontinuiran hiter napad, kontinuiran počasen napad, variabilen napad 
in protinapad.  
Kontinuirani hiter napad 
Glavne značilnosti hitrega kontinuiranega napada so hitro potovanje žoge od igralca do igralca 
ter hiter zaključek napadalne kombinacije proti postavljeni ali delno postavljeni obrambi 
nasprotnega moštva. Pod hitre napade smo uvrščali kombinacije, ki so potekale na omenjen 
način, hkrati pa smo pod sklop hitrih napadu uvrstili tudi napadalne akcije, ki se niso končale 
neposredno z udarcem proti nasprotnikovim vratom.  
Kontinuirani počasen napad  
Pod kontinuirane počasne napade smo uvrstili tiste napadalne kombinacije, v katerih je bil ritem 
igre počasen, napadalno moštvo je imelo v svoji posesti žogo dalj časa in je v napadalnih akcijah 
odigralo veliko povratnih podaj. Glavni kriterij, ki napad uvršča med počasne, je ritem igre. Pri 
takšni vrsti napadanja napadalno moštvo igra proti postavljeni obrambi nasprotnega moštva. 





Variabilni napad je sestavljen iz dveh načinov napada z menjavo ritma. Prvi način napada, hitro-
počasen napad, pri katerem moštvo ne izgubi posesti nad žogo, je opredeljen kot neuspešen 
napad. Napad se začne hitro, a se nato nadaljuje v počasnem ritmu proti postavljeni obrambi 
nasprotnega moštva. Drugi način napada je počasno-hiter napad, pri katerem napadajoče 
moštvo s spremembo ritma na hitrejšega poskuša presenetiti nasprotnika po dolgi posesti žoge. 
Počasno-hiter napad se zaključi z zaključkom kombinacije ali z izgubljeno žogo. Oba načina 
napada sta lahko med seboj tudi povezana, saj lahko moštvo iz hitro-počasnega napadanja 
preide v počasno-hiter napad. 
Protinapad  
Vsak hiter napad, do katerega pride takoj po odvzeti žogi in se v napad vključuje več igralcev 
napadajočega moštva, uvrščamo pod protinapad. Za tovrsten napad je značilno hitro potovanje 
žoge, osvajanje prostora in hiter zaključek kombinacije. Da je takšen napad uspešen, je 
pomembno, da so podane žoge med igralci natančne in hitre. Med protinapade smo uvrstili tudi 
tiste protinapade, ki niso bili uspešni in pri njih ni prišlo do zaključka na vrata, vendar so morali 
zadovoljiti ostale naštete kriterije, ki opredeljujejo protinapad. 
MESTO NAPADA 
Pri analizi mesta napada smo bili pozorni na to, kje poteka kombinacija napadalnega moštva. 
Ta lahko poteka skozi sredino igrišča ali prek krilih položajev le-tega. Igrišče smo po dolžini 
razdelili na tretjine in sicer tako, da smo vzdolžne črte kazenskega prostora potegnili čez celo 
igrišče. Tako smo igrišče razdelili na dve krilni območji, ki se nahajata na zunanji strani 
namišljenih črt in centralno območje, ki se nahaja znotraj teh. 
PREHOD V NAPAD PREKO VRATARJA 
Udarjanje žoge z nogo ali »degažiranje« 
Pri »degažiranju« vratar žogo v igro vrača na ta način, da jo izpusti iz rok in nato z nogo udari, 
še preden se ta dotakne tal. Pri izvedbi takšnega udarca, žoga po navadi preleti polovico igrišča 
in na igrišče pade daleč na nasprotnikovi polovici, kjer se nato igralci obeh moštev borijo zanjo. 
Ekipa, ki si jo pridobi v posest, lahko začne z gradnjo napada. Vratar lahko »degažiranje« 
izvede le takrat, ko lahko žogo prime v roke, to se lahko zgodi po napaki nasprotnika ali po 
soigralčevi podaji, ki je lahko izvedena s katerikoli delom telesa, razen z nogo. 
Dolga podaja z nogo 
Vratar dolgo podajo z nogo izvede tako, da žogo na igrišče pošilja s tal. Podaja je približno 
enako dolga kot pri »degažiranju«, saj tudi tukaj žoga preide polovico igrišča ter konča nekje 
na nasprotnikovi polovici, kjer se nato igralci obeh moštev borijo zanjo. Vratar lahko dolgo 
podajo izvede po nasprotnikovi napaki, po podaji soigralca, z izvedbo prostega strela v bližini 
njegovih vrat ali z izvedbo gol-avta. Ta se izvede takrat, ko žoga zapusti igro prek prečne linije 
ali tako imenovane gol-avt linije. 
Kratka podaja z nogo 
Za kratko podajo vratarja smo označili tiste podaje, ko vratar žogo podaja soigralcu na relativno 
kratki razdalji. Izvedba takšne podaje se največkrat pripeti, ko moštvo vrne žogo svojemu 
vratarju, ta pa se odloči, da žoge ne bo poslal na nasprotnikovo polovico, temveč se odloči za 
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podajo bližnjemu soigralcu, ki ni oviran s strani nasprotnika. Do primera kratke podaje vratarja 
lahko pride tudi v primeru nasprotnikove napake ali z izvedbo gol-avta. 
Dolga podaja z roko 
Pri izvedbi dolge podaje z roko vratar žogo svojemu soigralcu poda z roko, žoga pa pri tem 
potuje daljšo razdaljo in po zraku. Takšna podaja ni tako dolga kot bi bila pri dolgi podaji z 
nogo ali »degažiranju«, temveč je krajša in v večini primerov ne preide polovice igrišča. Za 
takšne podaje se vratar odloča takrat, ko vidi odkritega soigralca na daljši razdalji in ko je 
možnost hitrega protinapada. Vratarji se namesto izvedbe »degažiranja ali dolge podaje z nogo 
velikokrat raje odločijo za izvedbo  dolge podaje z roko, predvsem zaradi natančnosti podaje, 
ki je pri metu žoge večja. Vratar lahko takšno podajo izvede samo takrat, ko drži žogo v rokah, 
to pa je takrat, ko je žoga prišla do njega po napaki nasprotnika ali pa je bila podana s 
soigralčeve strani s katerikoli delom telesa, razen z nogo. 
Kratka podaja z roko 
Pri izvedbi kratke podaje z roko vratar žogo svojemu soigralcu poda z roko, žoga pa do njega 
navadno potuje po tleh. Za takšne podaje se odloča takrat, ko ima na voljo bližnjega soigralca, 
ki ni oviran s strani nasprotnika. Vratar lahko takšno podajo izvede samo takrat, ko žogo drži v 
rokah, to pa je takrat, ko je žoga prišla do njega po napaki nasprotnika ali pa je bila podana s 
soigralčeve strani s katerikoli delom telesa, razen z nogo. 
VRSTE PODAJ 
Z analizo podaj lahko ugotovimo, katerega stila in načina igre se ekipa največ poslužuje. Lahko 
je to način počasne igre na kratke podaje z ohranjanjem žoge v posesti ali pa način igre z dolgimi 
podajami in hitre igre na protinapade.  
Sami smo spremljali število in natančnost kratkih, srednje dolgih, dolgih, povratnih, dvojnih, 
globinskih in podaj s krilnega položaja oziroma predložkov. Podaje, ki smo uvrstili med kratke 
so bile dolge približno 15 metrov ali krajše, srednje dolge podaje so bile daljše od 15 metrov in 
krajše od 35 metrov, daljše podaje pa so bile daljše od dolžine 35 metrov.  
Povratna podaja 
Povratna podaja je izvedena takrat, ko igralec, ki prejema žogo s strani soigralca, le-to pošlje 
nazaj soigralcu s prvim dotikom po enaki poti. Takšna vrsta podaje je zelo pogosta pri ekipah, 
ki si žogo veliko podajajo na kratkih razdaljah in po tleh, ter v večini primerov ne igrajo na 
preskok igro. Z izvedbo povratnih podaj igralci tudi iščejo prostor in priložnost za izvedbo 
uspešnega napada. Z izvedbo povratne podaje se igralec na hiter način žoge tudi znebi in se s 
tem uspešno izogne neposrednemu dvoboju z nasprotnikom. Če mu ta tesno sledi, si z odigrano 
povratno podajo lahko tudi pridobi prazen prostor za vtekanje vanj. Za uspešno izvedene 
povratne podaje smo šteli tiste, po katerih je igralec uspešno prejel žogo nazaj v svoje noge ter 
jo tako obdržal v svoji posesti. Za neuspešne povratne podaje smo šteli tiste podaje, po katerih 
je napadalno moštvo izgubilo posest nad žogo. 
Dvojna podaja 
Za izvedbo dvojne podaje v nogometu sta za to potrebna najmanj dva soigralca. Dvojna podaja 
predstavlja podajo enega igralca k drugemu, ta pa mu jo vrne s prvim dotikom v smeri gibanja 
igralca, ki mu je žogo podal. Izvaja se lahko v vse smeri, še posebej pa so dvojne podaje nevarne 
takrat, ko so izvedene z vtekanjem napadalca v prazen prostor za nasprotnikov hrbet, v bližini 
nasprotnikovega gola. Prednost dvojne podaje je ta, da se napadalec izogne neposrednemu 
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dvoboju z branilcem, saj žoge v tistem trenutku nima v svoji posesti. Kot uspešno izvedeno 
dvojno podajo smo šteli tiste podaje, po katerih je igralec prejel dvojno podajo in žogo obdržal 
v posesti, medtem ko smo za neuspešne šteli tiste dvojne podaje, po katerih je napadalno moštvo 
izgubilo posest nad žogo. 
Podaja v globino 
Podaja, ki je izvedena v globino, je lahko veliko bolj nevarna kot podaja v širino, saj takšna 
podaja omogoča napadalni ekipi neposredno ogrožanje nasprotnikovih vrat. Podaje v globino 
delimo na dve vrsti: dolge diagonalne podaje in vzporedne podaje, ki so v večini primerov 
izvedene po zraku in daljše od 35 metrov ter kratke globinske podaje, ki so v večini primerov 
izvedene po tleh ter so odigrane odkritemu igralcu v noge ali pa v prazen prostor. Z obema 
vrstama podaj lahko ekipa, ki napada, hitreje pride v bližino nasprotnikovih vrat in tako z večjo 
nevarnostjo ogroža nasprotnikova vrata. Med uspešne podaje v globino smo šteli tiste, katere 
je igralec, ki je vtekal v globino sprejel in nadaljeval napad, med neuspešne pa tiste, po katerih 
je napadalno moštvo izgubilo posest nad žogo. 
Podaja s krilnega položaja 
Pred zaključkom napada, ki poteka s krilnega območja, se velikokrat izvede tako imenovana 
podaja s krilnega položaja. Sem spadajo vse kombinacije, ki so lahko izvedene individualno ali 
skupinsko, pri katerih je prišlo do podaje ali prodora s krilnega območja, torej z območja, ki je 
omejeno s stransko črto in vzdolžno črto kazenskega prostora. Lahko se izvedejo podaje na 
prvo vratnico, drugo vratnico in podaje nazaj na rob kazenskega prostora. Med uspešne podaje 
s krilnega položaja smo šteli tiste, pri katerih je podaja našla soigralca, ki je akcijo zaključil z 
udarcem proti vratom. Med neuspešne pa tiste, pri katerih podaja ni prišla do soigralca oziroma 
je bila prestrežena. 
UDARCI PROTI VRATOM 
Z analizo udarcev proti vratom lahko ugotovimo, kako in kolikokrat je bilo določeno moštvo 
nevarno za nasprotnikova vrata. Sem smo uvrstili vse udarce, katerih namen je dosega zadetka, 
ne glede na to s kakšne razdalje so bili izvedeni, njihovo natančnost ali blokiranost pri izvedbi. 
Pri tem smo si zapisovali, ali je strel letel v okvir vrat, mimo vrat ali je bil blokiran. Ekipe, ki 
so po navadi rezultatsko uspešnejše, sprožijo več natančnih strelov proti vratom od nasprotnega 
moštva, ni pa nujno, da je to pokazatelj rezultatsko uspešnejšega moštva. V večini primerov se 
uspešnejše ekipe uspejo pri zaključkih na vrata bolj približati nasprotnikovim vratom kot manj 
uspešne, zato smo si beležili tudi, s kakšne razdalje je bil udarec na vrata izveden, torej ali je 
bil udarec izveden znotraj kazenskega prostora ali izven kazenskega prostora, hkrati pa smo si 
beležili tudi mesto napada, po katerem je do strela prišlo, in sicer ali je kombinacija pred strelom 
potekala skozi sredino, torej v širini kazenskega prostora, po krilnih položajih, in sicer v 
prostoru od stranske črte kazenskega prostora do vzdolžne črte do polovice igrišča v globino 
ali po prekinitvi.  
NAČINI USTVARJANJA PRILOŽNOSTI ZA ZADETEK  
Pri analiziranju načina ustvarjanja priložnosti za zadetek oziroma dosego zadetka smo morali 
biti pozorni na več dejavnikov. Prav tako kot pri analiziranju udarcev proti vratom nasprotnika 
smo bili tudi tukaj pozorni na zaključke akcij. Opazovali smo, na kakšen način je prišlo do 
zaključka akcij, in sicer, ali je predhoden napad potekal skozi sredino, po krilnih položajih, po 
prekinitvi ali je do njega prišlo po individualnem prodoru.  
Za napade skozi sredino smo označili vse tiste napade, ki so potekali v širini kazenskega 
prostora, za napade prek krilnih položajev pa vse tiste, pri katerih je prišlo do udarca, podaje 
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ali individualnega prodora v prostoru, ki se nahaja med stransko črto kazenskega prostora in 
vzdolžno črto do polovice igrišča v globino. 
Prekinitev igre v nogometu je ena izmed standardnih situacij, ki se v njem pojavlja zelo pogosto. 
Do njih prihaja zaradi izhoda žoge iz igralnega polja ali zaradi prekrška igralca. Igra se nato 
nadaljuje z izvajanjem vratarjevega strela, izvedbo avta, izvajanjem kota, prostega strela ali 
kazenskega strela. Pri izvedbi prekinitev, ki so nevarne za dosego zadetka,  velikokrat prihaja 
neposredno ali posredno do dosege zadetka, zato smo bili pozorni tudi na ta segment igre. Za 
ustvarjeno priložnost za dosego zadetka po prekinitvi smo šteli vse situacije, pri katerih je prišlo 
do zaključnega strela po izvedbi kota, prostega strela ali kazenskega strela.  
Kot način ustvarjanja priložnosti smo upoštevali tudi individualne prodore ali preigravanje 
posameznega igralca. Pri takšni izvedbi napada posameznik vodi žogo in hkrati poskuša z 
različnimi varanji in gibanjem telesa prevarati nasprotnika, prebiti njegovo obrambo ter priti do 
zaključnega udarca na vrata. Dandanes se to v nogometu uporablja redko, saj je le-to zaradi 
velike zgoščenosti igralcev v obrambi skorajda nemogoče storiti. Igralci se izvedbe 
individualnih prodorov poslužujejo predvsem pri izvedbi hitrih protinapadov, saj imajo pri 
takšni vrsti napada več prostora in svobode v igri. Za uspešne prodore smo šteli vse tiste, pri 
katerih je prišlo do zaključnega udarca, za neuspešne pa tiste, pri katerih do zaključka akcije ni 
prišlo zaradi izgube posesti nad žogo. 
Pozorni smo bili tudi glede oblike poteka napada, in sicer ali je do ustvarjene priložnosti prišlo 
z izvedbo hitrega kontinuiranega napada, počasnega kontinuiranega napada, variabilnega 
napada ali protinapada. Prav tako smo si pri napadu, po katerem je bil dosežen zadetek zapisali, 
kakšno vrsta napada je pri tem potekala.  
NAČIN IZVEDBE KOTA 
Ena izmed standardnih situacij pri igri nogometa je izvedba kota. Izvedba kota je način 
nadaljevanja igre, do katerega pride takrat, ko se žoge zadnji dotakne igralec branečega moštva, 
žoga pa zapusti igralno polje prek prečne črte mimo okvirja vrat. Za kote velja, da predstavljajo 
veliko priložnost za dosego zadetka. Pri udarcih iz kota smo bili pozorni na kakšen način je bil 
ta izveden, in sicer, ali je bil ta izveden na prvo vratnico, v sredino kazenskega prostora, na 
drugo vratnico ali z uigrano kombinacijo. 
TEHNIČNE NAPAKE IGRALCEV 
Pod tehnične napake igralcev smo uvrstili situacije, pri katerih je prišlo do izgube posesti nad 
žogo posameznega moštva. Sem smo uvrstili napačen sprejem žoge igralca, napake pri vodenju 
žoge ter napake pri podaji žoge, do katerih je lahko prišlo v igri ali pri izvedbi prekinitev. Do 
napak prihaja v igri predvsem zaradi slabe ocene igralne situacije, utrujenosti, ter popuščanja 
koncentracije. Do njih pa prihaja tudi zaradi slabega tehničnega znanja posameznika ali dobre 
igre nasprotnega moštva  v obrambi. 
POSEST ŽOGE 
Ko je govora o posesti žoge, je govora o seštevku vseh posameznih časov trajanja napadov 
enega moštva. Pri merjenju časa posesti enega moštva se meri efektivni čas, ko je imelo moštvo 
v svoji posesti žogo. Če se je pri podaji nasprotnik dotaknil žoge, vendar ne dovolj učinkovito, 
da bi ta spremenila svojo smer in prišla k igralcu lastne ekipe, to še vedno štejemo kot posest 
žoge. Sem ne uvrščamo prekinitev in dvobojev z glavo in nogo, ko kontrole nad žoge nima 
nobena izmed ekip (Kopasić, 2008). 
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2.2.2 FAZA OBRAMBE 
Pri analiziranju igre v fazi obrambe, smo se osredotočili, kot je v vzorcu spremenljivk že 
omenjeno, na 9 glavnih sklopov spremenljivk. Vsako izmed opazovanih spremenljivk, pa smo 
vam v nadeljevanju za lažje razumevanje obrazložili. 
PREHOD IZ NAPADA V OBRAMBO 
Pri prehajanju iz napada v obrambo smo bili pozorni predvsem na to, s kakšno hitrostjo so 
igralci posameznega moštva prehajali v fazo branjenja. Način prehoda je odvisen predvsem od 
prostora, v katerem je moštvo izgubilo žogo ter od načina prehoda nasprotne ekipe iz faze 
obrambe v fazo napada. Pri opazovanju tega elementa smo bili pozorni predvsem na način, 
katerega se je ekipa, ki je prehajala v obrambo, poslužila. Lahko si je izbrala način aktivnega 
branjenja, pri katerem je nasprotnika hitro napadla in mu ni dovolila razvoja kontinuiranega 
napada, ali pa način pasivnega branjenja, pri katerem je spremljala prehod nasprotnika v napad 
ter ga začela aktivno napadati šele na lastni polovici. 
VRSTA BRANJENJA 
Vrsto branjenja v grobem delimo na dva načina, in sicer na conski način branjenja in 
individualni način branjenja. Veliko ekip se poslužuje obeh načinov branjenja na enkrat, takšen 
način branjenja imenujemo kombiniran način. Poznamo pa še četrto vrsto branjenja, in sicer 
presing način branjenja. 
Pri individualnem načinu branjenja vsak igralec dosledno pokriva neposrednega nasprotnika. 
Obrambni igralec se vedno postavlja med nasprotnika in svoja vrata. Bližje kot je nasprotnik 
vratom, tesneje ga začne obrambni igralec pokrivati. Pri takšnem načinu branjenja igra od 
obrambnega igralca zahteva izjemne psihofizične odlike, uspeh pa je zagotovljen le superiornim 
ekipam (Elsner, 2004). 
Conska obramba je obramba, kjer igralci obrambnega moštva pokrivajo določen prostor in 
nasprotnika napadajo le takrat, ko nasprotnik vanj vstopi. Consko obliko branjenja delimo na 
dve obliki, in sicer na aktivno in pasivno obliko. Aktivno consko branjenje je tisto, pri kateri 
igralec, ki je najbližje nasprotniku z žogo odločno le-tega napade z namenom da ga prisili v 
napako ali pa da mu odvzame žogo. Ostali najbližji soigralci mu poskušajo pravočasno in 
usklajeno slediti v varovanje prvega in vseh ostalih bližnjih soigralcev in s tem v oženje prostora 
v smeri nasprotnika z žogo. Pasivno consko branjenje pa opredelimo tako, da se vsi igralci samo 
pomikajo v smeri podajanja žoge nasprotnika in so pozorni predvsem na oženje prostora v širino 
ter globino, med žogo in lastnimi vrati. 
Kombiniran način branjenja je tisti, pri katerem se del igralcev ekipe brani na individualen način 
in pri tem dosledno pokriva nasprotnika, medtem ko se del igralcev brani na način conske 
obrambe in pri tem pokriva in brani določen prostor. Pri takšnem načinu branjenja je značilno 
to, da nekateri igralci individualno pokrivajo najnevarnejše igralce nasprotne ekipe, ostali 
igralci pa igrišče pokrivajo na conski način. 
Presing je način branjenja, ki velja za zelo agresivnega in pri katerem branilci aktivno napadajo 
nasprotnika. Uvrščamo ga pod načine conskega branjenja, katerega ekipe uporabljajo z 
namenom, da nasprotnika čim prej prisilijo v napako in posledično v izgubo posesti nad žogo.  
MESTO POSTAVITVE OBRAMBE 
S spremljanjem segmenta mesta postavitve obrambe moštva smo ugotovili, na kakšnem delu 
igrišča je ekipa postavila svojo obrambo in začela z aktivnim branjenjem. Če je ekipa postavila 
obrambo z napadalci in še z vsaj dvema veznima igralcema prek sredinske črte, smo takšno 
postavitev označili za visoko postavitev. Postavitev obrambe na sredini smo si zabeležili takrat, 
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ko so bili v fazi branjenja na nasprotniki polovici samo napadalci. Postavitev na lastni polovici 
pa smo si zapisali takrat, ko so se v fazi branjenja na svojo polovico vrnili tudi napadalni igralci. 
Mesta postavitve v obrabi smo si zapisovali le takrat, ko je bila žoga aktivno v igri. 
NAČIN PRIDOBITVE POSESTI ŽOGE 
Analiziranje načina pridobitve posesti žoge nam razkriva, na kakšen način je ekipa največkrat 
odvzela žogo nasprotni ekipi. Do posesti žoge lahko moštvo pride na več načinov, mi smo si 
beležili, kolikokrat je do tega prišlo po strelu nasprotnika, po napačni podaji, po prepovedanem 
položaju, po dvoboju, po prekršku ali po napaki pri vodenju ali ustavljanju žoge nasprotnega 
igralca. 
MESTO ODVZEMA ŽOGE GLEDE NA MESTO NA IGRIŠČU 
V sklopu mesta odvzema žoge nasprotniku smo si beležili, v katerem delu igrišča je moštvo 
največkrat odvzelo žogo nasprotniku. Igrišče smo razdelili na tretjine, in sicer na napadalno 
tretjino, srednjo tretjino in obrambno tretjino, ter si pri tem zapisovali, kolikokrat je v kateri 
tretjini prišlo do odvzema žoge nasprotniku. Mesto odvzema žoge je predvsem odvisno od 
načina branjenja, ki si ga je moštvo izbralo ter od vrste napada, ki ga nasprotno moštvo izvaja. 
Do odvzema žoge prihaja zaradi tehničnih napak pri vodenju, varanju, podajanju zaustavljanju 
žog igralcev napadalnega moštva, popustitve koncentracije pri izvedbi napada ali zaradi 
dobrega obrambnega posredovanja posameznika branečega moštva. 
SMER NAPADA NASPROTNIKA 
Pri smeri napada nasprotnika smo opazovali in si beležili mesto napada nasprotnika. Igrišče 
smo po dolžini razdelili na tretjine in sicer na sredino, levi bočni položaj in desni bočni položaj. 
Napad je skozi sredino potekal takrat, ko je kombinacija potekala v širini kazenskega prostora, 
po levem bočnem položaju je akcija potekala takrat, ko je napad potekal med levo stransko črto 
kazenskega prostora in levo vzdolžno črto do polovice igrišča v globino, po desnem bočnem 
položaju pa, ko je akcija potekala med desno stransko črto kazenskega prostora in desno 
vzdolžno črto do polovice igrišča v globino. Z opazovanjem smeri napada nasprotnika smo 
ugotovili, v kateri tretjini je obramba nasprotniku dopustila največ napadov, ter v kateri tretjini 
je bila obramba najbolj zgoščena. 
INDIVIDUALNI DVOBOJ 
Pri analizi individualnih dvobojev smo upoštevali vse dvoboje, tako dobljene kot tudi 
izgubljene dvoboje, ki so se vrstili med posameznimi igralci nasprotnih ekip. Razdelili smo jih 
na zračne dvoboje in dvoboje na tleh, pri tem pa smo opazovali, ali so se dvoboji odvijali z 
nogami, telesom ali z glavo. 
POSTAVITEV PRI IZVEDBI KOTA NASPROTNIKA  
Zanimala nas je tako izvedba kota v napadu, kot tudi način branjenja izvedbe kota nasprotnika. 
Opazovali smo predvsem izbrano taktiko in postavitev moštva, ki je pri izvedbi kota, v fazi 
obrambe. Beležili smo si, kolikokrat je moštvo izbralo individualen, conski ali kombiniran 
način branjenja pri izvedbi kota, hkrati pa smo bili pozorni na to, ali je ekipa postavila katerega 
od igralcev na prvo ali drugo vratnico, ali na obe vratnici.  
Individualno branjenje kota pomeni, da je vsak igralec striktno zadolžen za pokrivanje svojega 
igralca. Igralci se pri takšnem načinu branjenja dogovorijo, kdo bo koga prijel, vendar to storijo 
že pred začetkom tekme. Pri conskem branjenju kota je vsak obrambni igralec zadolžen za 
določen prostor v kazenskem prostoru, ki ga mora braniti. Ekipe pa se velikokrat poslužujejo 
kombiniranega načina branjenja. Kombiniran način branjenja je način, ki se poslužuje tako 
conskega kot tudi individualnega načina. Del igralcev v kazenskem prostoru drži consko 
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obrambo, torej brani najnevarnejše cone kazenskega prostora, medtem ko del igralcev 
individualno pokriva najnevarnejše igralce nasprotne ekipe. 
POSTAVITEV PRI IZVEDBI NEVARNIH PREKINITEV NASPROTNIKA 
Prav tako kot pri načinu branjenja kotov nas je zanimala postavitev igralcev pri načinu branjenja 
prostih strelov v bližini vrat. Tudi tukaj smo opazovali, ali so se igralci branečega moštva 
odločili za conski, individualen ali kombiniran način branjenja. Pri tem pa smo opazovali tudi, 
ali je kdo od igralcev ostal v konici napada, ali pa so v obrambni akciji sodelovali vsi igralci 
obrambne ekipe. Individualno branjenje pomeni, da je vsak igralec  zadolžen za pokrivanje 
svojega igralca. Igralci se pri takšnem načinu branjenja dogovorijo, kdo bo koga prijel, vendar 
to storijo že pred začetkom tekme. Pri conskem branjenju, je vsak obrambni igralec zadolžen 
za določen prostor v kazenskem prostoru, ki ga mora braniti. Ekipe pa se velikokrat poslužujejo 
kombiniranega načina branjenja. Kombiniran način branjenja je način, ki se poslužuje tako 
conskega kot tudi individualnega načina. Del igralcev v kazenskem prostoru drži consko 
obrambo, torej brani najnevarnejše cone kazenskega prostora, medtem ko del igralcev 
individualno pokriva najnevarnejše igralce nasprotne ekipe. 
2.3 PRIPOMOČKI 
Kot pripomoček pri analiziranju tekem osmine finale med ekipama Juventusa in Bayern 
Münchna, smo uporabili posnetke tekem, ki smo jih pridobili na spletu. Tekmi smo prenesli na 
računalnik, na katerem smo z večkratnim ogledom tekem opravili podrobnejšo analizo le-teh. 
2.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke, uporabljene v diplomskem delu, smo pridobili z analizo video posnetkov obeh tekem 
osmine finala med ekipama Juventusa in Bayerna Münchna. Tekmi smo si večkrat ogledali, 
hkrati pa si pridobljene statistične podatke sproti ročno zapisovali v posebne, za to pripravljene 
obrazce. Večkratnim ogledom tekem je sledila poglobljena analiza pridobljenih statističnih 
podatkov, iz katerih smo naredili zaključke. 
Spremenljivke, ki smo jih opazovali na obeh tekmah osmine finala Lige prvakov: 
 posamičen napad, 
 skupinski napad, 
 kontuirani hiter napad, 
 kontuirani počasen napad, 
 variabilni napad, 
 protinapad, 
 napad prek sredine igrišča, 
 napad prek krilnega območja, 
 degažiranje vratarja, 
 dolga podaja vratarja z nogo, 
 kratka podaja vratarja z nogo, 
 dolga podaja vratarja z roko, 
 kratka podaja vratarja z roko, 
 povratna podaja, 
 dvojna podaja, 
 podaja v globino, 
 dolge globinske podaje, 
 kratke globinske podaje, 
 podaja s krilnega položaja, 
 napaka pri sprejemu žoge, 
 napaka pri vodenju žoge, 
 napaka pri podaji žoge, 
 posest žoge, 
 aktivno branjenje, 
 pasivno branjenje, 
 consko branjenje, 
 individualno branjenje, 
 komibnirano branjenje, 
presing, 
 visoka postavitev obrambe, 
 postavitev obrambe na sredini, 
 postavitev obrambe na lastni polovici, 
 pridobitev posesti po strelu 
nasprotnika, 
 pridobitev posesti po napačni podaji, 
 pridobitev posesti po prepovedanem 
položaju, 
 pridobitev posesti po prekršku, 
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 udarec v okvir vrat, 
 udarec mimo vrat, 
 blokiran udarec, 
 udarec znotraj kazenskega prostora, 
 udarec izven kazenskega prostora, 
 udarec na vrata po kombinaciji skozi 
sredino, 
 udarec na vrata po kombinaciji s 
krilnega položaja, 
 priložnost skozi sredino, 
 priložnost s krilnega položaja, 
 priložnost po individualnem prodoru, 
 priložnost po prekinitvah, 
 uspešno preigravanje, 
 neuspešno preigravanje, 
 priložnost po kontinuiranem hitrem 
napadu, 
 priložnost po kontinuiranem 
počasnem napadu, 
 priložnost po variabilnem napadu, 
 priložnost po protinapadu, 
 oblika napada pri doseženem 
zadetku, 
 kot izveden na prvo vratnico, 
 kot izveden v sredino kazenskega 
prostora, 
 kot izveden na drugo vratnico, 
 uigrana kombinacija s kota, 
 
 pridobitev posesti po dvoboju, 
 odvzem žoge v napadalni tretjini, 
 odvzem žoge v srednji tretjini, 
 odvzem žoge v obrambni tretjini, 
 napad prek sredine, 
 napad prek levega bočnega položaja, 
 napad prek desnega bočnega 
položaja, 
 zračni dvoboj, 
 dvoboj na tleh, 
 individualen način branjenja kota, 
 conski način branjenja kota, 
 kombiniran način branjenja kota, 
 branjenje kota z igralcem na prvi ali 
drugi vratnici, 
 branjenje kota z igralci na obeh 
vratnicah, 
 individualen način branjenja prostih 
strelov, 
 conski način branjenja prostih strelov, 
 kombiniran način branjenja prostih 
strelov, 
 branjenje prostega strela z vsemi 
igralci, 
 branjenje prostega strela z 
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Slika 1. Obrazec za spremljanje spremenljivk v napadu. 
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Slika 2. Obrazec za spremljanje spremenljivk v obrambi. 
Na Sliki 2 je predstavljen obrazec za spremljanje spremenljivk v obrambi. 
2.4.1 ANALIZA PODATKOV 
Podatke smo si pri večkratnem ogledu obeh tekem zapisovali ter jih nato s pomočjo programov 
deskriptivne statistike v programu IBM SPSS Statistics in Microsoft Excela obdelali. V 
programu deskriptivne statistike smo preverili hipoteze, ki smo si jih postavili pred začetkom 
analiziranja tekem. Kot sredstvo za preverjanje smo uporabili T-test za neodvisne vzorce, za 
katerega smo preverili normalnost porazdelitve vzorce in enotnost varianc. Hipoteze, ki smo 
jih potrdili, so imele statistično vrednost (p) 0,05 ali več. Program Microsoft Excel pa nam je 





3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
Zmagovalca pri igri nogometa določa število doseženih oziroma prejetih zadetkov, zato ni nič 
presenetljivega, da na potek dogodkov v igri, sistem igre in izbiro taktike posameznega tekmeca 
vpliva rezultat skozi celotno srečanje med tekmeca, kar se je tudi izkazalo na tekmah, ki smo 
ju analizirali. 
Analizirali smo obe tekmi osmine finala Lige prvakov med tekmecema Juventusa in Bayerna 
Münchna, in sicer v datumskem zaporedju kot sta si tekmi sledili. Najprej smo analizirali prvo 
tekmo, ki se je odvijala 23. 2. 2016 v Torinu, nato še drugo, ki se je odvijala v Münchnu 16. 3. 
2016. Analizirali smo tako, da smo ločili fazo napada in fazo obrambe ter ekipi v obeh fazah 
primerjali med seboj. Pri obeh tekmah smo prikazali začetno postavitev obeh moštev, pri tem 
smo podali tudi osnovne podatke o tekmi, in sicer, kje se je ta odvijala, sodniško ekipo, ki je 
tekmo odvodila ter njene osnovne statistične podatke. Opisali smo dogajanje pred samo tekmo, 
po tekmi smo naredili kratek povzetek le te ter zbrane podatke s tekme navedli v posameznih 
tabelah in grafih za izbrane spremenljivke, ki smo jih na tekmi spremljali.  
3.1. ANALIZA PRVE TEKME OSMINE FINALA 
V nadaljevanju sledi analiza prve tekme osmine finala med tekmecema Juventusa in Bayern 
Münchna, ki se je odvijala v Torinu 23.2.2016. 
3.1.1. PRED TEKMO 
Juventus se je v osmino finala prebil kot drugo uvrščena ekipa iz svoje skupine, medtem ko se 
je nemška ekipa v izločilne boje prebila kot zmagovalka svoje. Prva tekma je nekaterim 
igralcem ponujala tudi prva ponovna srečanja s svojim nekdanjim klubom, in sicer sta se s 
svojim bivšim klubom srečala sedaj igralca Bayerna Arturo Vidal in mladi Kingsley Coman, 
medtem ko je na drugi strani proti svojemu nekdanjemu delodajalcu zaigral tudi Mario 
Mandžukič, v vlogi igralca Juventusa. Pred tem sta se moštvi v tem tekmovanju srečali v sezoni 
2012/2013, ko je Bayern v četrtfinalu premagal Juventus na obeh tekmah z rezultatom 2:0. 
Juventus je imel pred prvo tekmo osmine finala zavidljivo domačo formo, saj so bili na zadnjih 
šestnajstih tekmah v evropskih tekmovanjih na domačem stadionu nepremagani, zadnji poraz 
na domačem stadionu jim je zadal prav Bayern München leta 2013, to je bil tudi edini poraz, ki 
so ga Bianconeri doživeli na svojem stadionu proti tujemu klubu.  
Nemci so proti Italijanom zmagali na zadnjih treh medsebojnih srečanjih, Juventus pa je 
nazadnje Bavarce premagal novembra leta 2005. Bayern München je v sezoni 2015/2016 že 
gostoval na Apeninskem polotoku, in sicer je premagal AS Romo s kar 7:1 v skupinskem delu 
tekmovanja, tako da so se v Italijo vrnili brez pretiranega strahu pred novim tekmecem. Obe 
ekipi sta bili pred prvo tekmo v odlični formi, saj sta svojih zadnjih petih tekmah po štirikrat 
zmagali in enkrat remizirali. Pri prejemanju kartona je moral biti pazljiv predvsem igralec 
Juventusa Sturaro, saj bi v primeru prejetja le-tega moral počivati na naslednji tekmi, pri 
Bayernu bi moral biti pazljiv le Boateng, a tega zaradi poškodbe ni bilo v kadru nemške ekipe. 
Zaradi poškodb so na prvi tekmi pri Juventusu manjkali Alex Sandro, Caceres in Chiellini, 
medtem ko so pri Bayernu tekmo morali zaradi zdravstvenih razlogov izpustiti Badstuber, 
Martinez in Boateng. 
3.1.2. OSNOVNI PODATKI 
Kraj igranja: Juventus Stadium – Torino 
Datum igranja: 23. 2. 2016 – 20:45 
Število gledalcev: 41. 332 
35 
 
Sodniška ekipa:  
- glavni sodnik: Martin Atkinson (Velika Britanija), 
- prvi pomočnik: Michael Mullarkey (Velika Britanija) , 
- drugi pomočnik: Stephen Child (Velika Britanija), 
- četrti sodnik: Gary Beswick (Velika Britanija). 
 
3.1.3. KRATEK POVZETEK TEKME 
Prva tekma nam je postregla z zelo napetim in dramatičnim dogajanjem na zelenici. Nemci so 
z goloma Thomasa Müllerja in Arjna Robbena prišli do vodstva 0:2, vendar ga do konca niso 
uspeli zadržati, saj so Bianconeri z goloma Paula Dybale in rezervista Stefana Sturara uspeli 
iztržiti neodločen rezultat 2:2.  
Prvi polčas je popolnoma pripadel igralcem Bayerna Münchna, saj so prevladali na igrišču in 
bili za razred boljši tekmec od nasprotnika. Prva priložnost na tekmi je pripadla Bavarcem v 
četrti minuti, ko se je po strelu bivšega igralca Juventusa, Artura Vidala, moral potruditi 
Gianluigi Buffon, da je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Kaj kmalu so si Nemci priigrali že 
drugo priložnost, ko je po podaji Lewandowskega poskušal zaključiti Müller, a je pri tem imel 
nekaj težav, tako da je Leonardu Bonucciju uspelo žogo izbiti iz golove črte. 
Buffonu sta uspeli še dve odlični obrambi, in sicer po strelih Bernata in Lewandowskega, to pa 
mu ni uspelo dve minuti pred koncem polčasa, ko ga je s strelom po tleh premagal Thomas 
Müller. Bayern je tako na petnajst minutni počitek odšel z golom prednosti. Nemci so v drugi 
polčas krenili z enako odločnostjo in so v prvih desetih minutah drugega polčasa prišli do 
prednosti z 0:2, ko je po protinapadu in odličnem preigravanju s svojo ljubšo levo nogo zadel 
Arjen Robben. Po drugem prejetem zadetku so se prebudili tudi Italijani in so v roku osmih 
minut uspeli znižati zaostanek na 1:2. Napako mladega Joshua Kimmicha je izkoristil Paulo 
Dybala, ko je po podaji Maria Mandžukiča uspel premagati odličnega vratarja Manuela Neurja. 
V drugem polčasu sta za Juventus vstopila Stefano Sturaro in Alvaro Morata, ki sta bila deležna 
velikih zaslug za drugi Juventusom zadetek. Po krasni akciji in podaji s strani Alvare Morate je 
z vtekanjem v kazenski prostor zadel Stefano Sturaro in tako izenačil izid na 2:2. Obe ekipi sta 
imeli še nekaj priložnosti za zadetek, a nobena izmed njiju ni hotela tvegati preveč, tekma pa 
se je končala z rezultatom 2:2. Za najboljšega igralca tekme je bil izbran Arjen Robben, ki je 
pretekel nekaj več kot deset kilometrov in ustvaril kar nekaj priložnosti. Pri Juventusu pa so 
glavno vlogo odigrale menjave igralcev, saj je trener Juventusa Allegri popolnoma zadel z 
menjavama, ki sta mu priigrali drugi zadetek. Bayern je igro popolnoma nadziral približno 
šestdeset minut igralnega časa, zadnja tretjina tekme pa je pripadla Italijanom. Tako so z rahlo 




3.1.4 ZAČETNI POSTAVI 
JUVENTUS 
 
Slika 3. Začetna postava in menjave pri 
Juventusu (Goal, 2016). 
 
Slika 4. Igralni sistem ekipe Juventusa 
(Goal, 2016). 
 
Slika 3 nam prikazuje začetno enajsterico, rezerve in trenerja ekipe Juventusa, medtem ko nam 
Slika 4 prikazuje grafično ponazoritev igralnega sistema, katerega so se Italijani poslužili na 
prvi tekmi. Kot vidimo se je trener Allegri odločil za postavitev 1-4-4-2. Na vrata je postavil 
izkušenega G. Buffona, obrambo pa so od leve proti desni igrali P. Evra, A. Barzagli, L. 
Bonucci in S. Lichtsteiner. Vezno linijo so od leve proti desni sestavljali P. Pogba, C. 
Marchisio, S. Khedira in J. Cuadrado, v napadu pa so grožnjo nemškim vratom predstavljala 






Slika 5. Začetna postava in menjave pri 
Bayern Münchnu (Goal, 2016). 
 
Slika 6. Igralni sistem ekipe Bayern Münchna 
(Goal, 2016). 
 
Slika 5 nam prikazuje začetno enajsterico, rezerve in trenerja Bayern Münchna, Slika 6 pa nam 
prikazuje grafično ponazoritev igralnega sistema nemške ekipe. Trener Guardiola je svoje 
igralce postavil v igralni sistem 1-4-5-1 oziroma 1-4-1-4-1. V vratih je stal M. Neuer, obrambo 
pa so od leve proti desni sestavljali Juan Bernat, D. Alaba, J. Kimmich in P. Lahm. Na položaju 
zadnjega veznega je igral A. Vidal, pred njim so vezno vrsto od leve proti desni dopolnjevali 
Douglas Costa, Thiago Alcantara, T. Müller in A. Robben, najbližje nasprotnikovem golu pa je 




3.1.5. OSNOVNI STATISTIČNI PARAMETRI TEKME 
 
Tabela 1  
Osnovni statistični parametri 
EKIPA JUVENTUS BAYERN 
MÜNCHEN 
Zadetki 2 2 
Posest (%) 36 64 














Tabela 1 nam prikazuje osnove statistične parametre prve tekme osmine finala Lige prvakov, 
ki je bila odigrana v Torinu. 
3.1.6 ANALIZA IGRE V NAPADU OBEH MOŠTEV 
V tabelah in grafih ki sledijo, je prikazana analiza igre v fazi napada obeh moštev. 
VRSTA NAPADA 
 














Posamični 2 4 6 4 2 6 





Slika 7. Vrsta napada. 
Kot lahko vidimo v Tabeli 2 in na Sliki 7, sta se obe ekipi v večini primerov posluževali 
skupinskih napadov, saj v več primerih prinesejo zadetek, medtem ko je bilo posamičnih 
napadov izvedenih le nekaj na vsaki strani, natančneje šest. Skupno je več napadov izvedla 
nemška ekipa, kar je bilo tudi lepo opaziti med samim gledanjem tekme, saj je le-ta večino časa 
napadala. Bayern München je skupno izvedel sedemindevetdeset napadov, od tega 
enaindevetdeset skupinskih, medtem ko je ekipa Juventusa skupaj izvedla petinosemdeset 
napadov, od tega devetinsedemdeset skupinskih. 
OBLIKA NAPADA 
 




















6 2 8 25 17 42 
Variabilen 
napad 
4 3 7 8 5 13 


































Slika 8. Oblika napada. 
Oblika napada v veliki meri pokaže, kakšnega načina igre se je ekipa poslužila. V Tabeli 3 in 
Sliki 8 lahko opazimo, da so se igralci Bayern Münchna večinoma posluževali kontinuiranega 
počasnega napada, medtem ko so igralci italijanskega nogometnega kluba odločali v večini za 
izvede kontinuiranih hitrih napadov in protinapadov. Oba stila igre, ki sta se ju ekipi poslužili, 
sta zanju značilni. V igri je bilo to zelo očitno opaziti, saj so Bavarci za svoje napade porabili 
veliko več časa, bili so potrpežljivi ter so med seboj izmenjali veliko več podaj pri izvedbi 
napada, kot so za to porabili igralci Juventusa. Italijani so postavili svojo obrambo zelo globoko, 
čakali na napako nasprotnika in ko se je ta pripetila poskušali z izvedbami hitrih kontinuiranih 
napadov ter protinapadov hitro preiti na nasprotnikovo polovico in čim hitreje zaključiti napad.  
MESTO NAPADA 
 














Sredina 22 21 43 23 21 44 
Krilni 
položaj 













Juventus 55 8 7 15























Slika 9. Mesto napada. 
Igralci Juventusa so izvedli nekaj manj napadov kot jih je izvedla nemška ekipa, svoje napade 
po so enakomerno izvajali tako na krilnih položajih kot tudi skozi sredino. Zaradi izjemne 
zgoščenosti v obrambi Juventusa v srednjem prostoru pred lastnimi vrati so bili Bavarci 
primorani izvajati več napadov prek krilnih položajev kot skozi sredino. Bayern München je 
izvedel devet več napadov prek krilnih položajev kot skozi sredino, medtem ko so Bianconeri 
izvedli le en napad več skozi sredino kot prek krilnih položajev. 
PREHOD V NAPAD PREKO VRATARJA 
 
Tabela 5  






























































Slika 10. Uspešni prehodi v napad preko vratarja. 
Tabela 6  

















Degažiranje 1 0 0 0 1 1 
Dolga podaja 
z nogo 
2 3 5 4 5 9 
Kratka 
podaja z nogo 
2 0 2 0 0 0 
Dolga podaja 
z roko 
0 0 0 0 0 0 
Kratka 
podaja z roko 
































Slika 11. Neuspešni prehodi v napad preko vratarja. 
Kot je razvidno na Slikah 10 in 11, sta se oba vratarja predvsem posluževala podaj z nogo. 
Skupno je nekoliko več podaj izvedel vratar Juventusa, Gianluigi Buffon, posluževal se je 
predvsem kratkih podaj z nogo. Prav tako je na drugi strani vratar Bayern Münchna, Manuel 
Neuer, izvedel največ kratkih podaj z nogo, oba vratarja sta izvedla tudi nekaj  podaj z roko, in 
sicer vsak po tri. Obe ekipi sta torej v večini primerov začenjali svoje napade s podajo žoge 
vratarja bližnjemu branilcu, saj so tako v večini primerov zadržali žogo v svoji posesti. Pri 
izvedbi dolgih podaj je bil bolj natančen italijanski vratar, saj je pri izvedbi le-teh naredil manj 
napak (5) kot na drugi strani nemški vratar (9). Pri izvedbi kratkih podaj z nogo pa se je bolj 





















61 103 164 262 200 462 
Srednje 
podaje 
22 24 46 70 42 112 
Dolge 
podaje 
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Povratne 
podaje 
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Kratke podaje 16 17 33 23 15 38 
Srednje podaje 5 7 12 9 7 16 








1 4 5 3 2 5 
Dvojne podaje 0 0 0 0 0 0 
Povratne 
podaje 
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3 5 8 9 5 14 
 
 
Slika 13. Neuspešno izvedene podaje. 
Pri analiziranju vrst podaj, ki sta se jih ekipi poslužili, je takoj razvidno, da so nemški 
nogometaši izvedli veliko več podaj kot nogometaši italijanske ekipe. Skupno število podaj, ki 
so jih izvedli Bianconeri je dvesto devetnajst, medtem ko so nemški nogometaši med seboj 
izvedli šesto eno podajo. Obe ekipi sta si v večini posluževali kratkih podaj in sicer so 
Bianconeri izvedli sto štiriinšestdeset kratkih podaj, igralci Bayern Münchna pa kar štiristo 
dvainšestdeset.  
Število podaj nam tudi lepo prikazuje način igre, ki si ga je posamezna ekipa izbrala. Kot smo 
že omenili, so Bavarci igrali na počasne napade z velikim številom podaj, kar je tudi za ekipe, 
ki so pod vodstvom Pepa Guardiole značilno, medtem ko so igralci Juventusa igrali na hitre 
napade in protinapade z majhnim številom podaj. Veliko razliko opazimo tudi v številu 
povratnih podaj, saj so jih skoraj enkrat več (32) izvedli nemški nogometaši, medtem ko so jih 
igralci Juventusa izvedli štirinajst. Igralci Bayerna so izvedli tudi več dvojnih podaj, in sicer 
enajst, igralci Juventusa pa le dve. Pri elementu globinskih podaj so bili Juventusovi igralci 
konkurenčni Bayernovim, saj so izvedli približno enako število podaj v globino. S predložki s 
krilnega položaja so več poskušali igralci Bayerna, pri tem pa so bili večkrat neuspešni kot 
igralci Juventusa. Obema ekipama so uspeli po štirje predložki s krilnega položaja, medtem ko 
so bili Bavarci v tem elementu neuspešni štirinajstkrat, igralci Juventusa pa osemkrat. Prav tako 
so igralci nemške ekipe izvedli veliko več srednje dolgih in dolgih podaj kot so to storili 
italijanski nogometaši. Skupna uspešnost podaj je na strani Bavarcev, saj so od vseh svojih 
podaj zgrešili le 11 % podaj, igralci Juventusa pa so zgrešili 25 % vseh svojih podaj. 
UDARCI NA VRATA 
 
Tabela 9  
Udarci na vrata ekipe Juventusa 
JUVENTUS 









































































0 1 1 4 0 0 4 1 1 
Po napadu 
prek kril 
1 0 0 1 1 0 2 1 0 
Po 
prekinitvi 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 
 
Tabela 10  






























1 3 1 1 1 0 2 4 1 
Po napadu 
prek kril 
2 0 0 0 1 0 2 1 0 
Po 
prekinitvi 




Slika 14. Udarci v okvir gola. 
 


























































Slika 16. Blokirani udarci. 
Iz Tabel 9 in 10, ter Slik 14, 15 in 16 lahko vidimo, da je ekipa Juventusa skupno proti 
nasprotnikovim vratom sprožila dvanajst udarcev, medtem ko je ekipa Bayerna proti vratom 
Italijanov sprožila štirinajst udarcev. Pri udarcih v okvir gola so bili nekoliko bolj uspešni 
Bianconeri, saj so v vrata Manuela Neuerja sprožili sedem udarcev, ekipa Bayerna pa je v 
italijanska vrata sprožila pet udarcev. Nemci so imeli en svoj udarec na italijanska vrata 
blokiran, medtem ko so sami Bianconerom blokirali dva. Bavarci so mimo okvirja udarili 
osemkrat, ekipa Juventusa pa je sprožila tri udarce mimo okvirja nemških vrat. Obe ekipi sta 
do več udarcev na vrata prišli po napadu skozi sredino kot po napadu prek kril. Pri prekinitvah 
so do več zaključnih strelov prišli Bavarci, ki so na vrata zaključili štirikrat, v 75 % pa so udarci 
izvedeni po prekinitvi z nemške strani, leteli mimo vrat. 
USTVARJENE PRILOŽNOSTI ZA ZADETEK 
 
Tabela 11  
















3 6 9 4 2 6 
Kontinuiran 
počasen napad 
0 0 0 2 3 5 
Variabilen 
napad 
1 2 3 3 1 4 
Protinapad 2 3 5 2 3 5 
Napad skozi 
sredino 
1 5 6 5 2 7 
Napad preko 
kril 
3 2 5 4 5 9 






























1 0 1 0 0 0 
 
 
Slika 17. Ustvarjene priložnosti za zadetek. 
Iz Tabele 11 in Slike 17 lahko vidimo, da sta si obe ekipi priigrali veliko priložnosti za zadetek. 
Nekaj več priložnosti si je pripravila ekipa Bayern Münchna, ki si jih je pripravila dvajset, 
medtem ko si jih je ekipa Juventusa sedemnajst. Pri analiziranju ustvarjenih priložnosti smo 
gledali, po kakšni obliki napada si je ekipa pripravila priložnost, te pa smo kasneje razdelili še 
glede na mesto napada in glede na to, ali je do priložnosti prišlo po prekinitvi ali po 
individualnem prodoru. Kot vidimo, si je ekipa Juventusa občutno največ priložnosti pripravila 
po hitrem kontinuiranem napadu, v enem izmed teh napadov so dosegli tudi zadetek (drugi 
zadetek so dosegli po napadu prek kril), medtem ko je Bayern svoje priložnosti ustvaril 
enakomerno glede na vse oblike napada. Že prej je bilo omenjeno, da je Bayern nekoliko več 
napadal prek krilnih položajev, kar se vidi tudi pri ustvarjenih priložnostih, saj si jih je največ 
ustvaril ravno po napadu prek kril, enega izmed zadetkov pa je dosegel ravno v enem izmed teh 
napadov, medtem ko je drugega po izvedbi protinapada skozi sredino. Juventus je imel tudi eno 
priložnost po individualnem prodoru Mandžukiča, medtem ko si Bayern priložnosti po 
individualnih prodorih ni priigral. Kot lahko razberemo iz Slike 17, sta lahko tako igra na 
počasne kontinuirane napade kot tudi igra na hitre kontinuirane napade uspešni pri ustvarjanju 
priložnosti in posledično pri doseganju zadetka. 
NAČIN IZVEDBE KOTA 
 
Tabela 12  














Podaja na 1. 
vratnico 
1 1 2 0 0 0 
Podaja v 
sredino 































Juventus 9 0 3 5 6 5 5 1




























Ustvarjene priložnosti za zadetek
50 
 
Podaja na 2. 
vratnico 
0 0 0 0 0 0 
Uigrana 
kombinacija 
0 1 1 1 0 1 
 
 
Slika 18. Način izvedbe kota. 
V Tabeli 12 in na Sliki 18 je prikazan način izvedbe kota napadalnega moštva. Ekipa Juventusa 
si je priigrala tri kote, medtem ko so Bavarci imeli na voljo štiri kote. Bianconeri so dvakrat kot 
izvedli na prvo vratnico, enkrat pa so ga izvedli z uigrano kombinacijo. Nemci so na drugi strani 
svoje podaje trikrat usmerili v sredino kazenskega prostora ter en kot izvedli z uigrano 
kombinacijo. Nobenemu moštvu izvedbe kota ni uspelo pretvoriti v zadetek, zato lahko rečemo, 
da izvedbe le-teh niso bile ravno učinkovite. 
TEHNIČNE NAPAKE IGRALCEV 
 
Tabela 13  
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podaji žoge 













Juventus 2 0 0 1













Slika 19. Tehnične napake igralcev. 
Pri analiziranju tehničnih napak igralcev smo napake razdelili v tri kategorije, in sicer v napake 
pri vodenju, napake pri ustavljanju žoge in napake pri podaji žoge. Kot lahko razberemo, so 
več napak napravili igralci Bayern Münchna. Lahko bi pričakovali, da glede na način igre, ki 
se ga je Bayern posluževal v obrambi, in sicer so v obrambi igrali agresivno in velikokrat tudi 
s presingom pritiskali na nasprotnika, da bodo igralci Juventusa naredili več tehničnih napak, a 
vendar temu ni bilo tako. Bavarci so skupaj napravili devetnajst več napak kot igralci Juventusa, 
a je to po eni strani razumljivo, saj so imeli žogo v svoji posesti veliko več časa. Posledično so 
imeli z žogo veliko več dotika, kar je pripeljalo do tega, da so naredili nekaj več napak kot 
igralci Juventusa, a odstotkovno gledano manj. Za primer lahko vzamemo podaje, saj so igralci 
Bayern Münchna pri svojih podajah bili 89 % uspešni, medtem ko so igralci Juventusa pri svojih 
podajah  bili le 75% uspešni. 
POSEST ŽOGE 
 





















Juventus 18 8 53












Slika 20. Posest žoge. 
Pričakovano lahko na Sliki 20 opazimo, da so igralci Bayern Münchna imeli večino časa žogo 
v svoji posesti. Juventus je postavil obrambo globoko na lastni polovici, prepustil posest 
igralcem nemške ekipe ter na svoje priložnosti čakal iz protinapadov. Nemci so igrali na 
počasne kontinuirane napade, z velikim številom podaj, kar je posledično vplivalo tudi na 
posest žoge. Bavarci so v petnajsti minuti imeli žogo v posesti kar 77 % časa. V osemintrideseti 
minuti se je posest Bayerna nekoliko znižala, a je ostala še vedno zelo visoka, in sicer 71 %. 
Bayern je uspel pred polčasom zadeti, kakor tudi takoj v nadaljevanju, kar je igralce Juventusa 
prisililo, da so žogo v svoji posesti zadržali več časa, na koncu pa je posest žoge bila še vedno 









3.1.7 ANALIZA IGRE V OBRAMBI OBEH MOŠTEV 
V tabelah in grafih ki sledijo, je prikazana analiza igre v fazi obrambe obeh moštev. 
PREHOD IZ NAPADA V OBRAMBO 
 
Tabela 15  

















20 28 48 43 27 70 
Pasiven 
prehod 
35 14 49 3 12 15 
 
 
Slika 21. Prehod iz napada v obrambo. 
Pri analizi prehoda ekipe iz napada v obrambo nas je zanimalo predvsem, ali je ekipa, ki je 
prešla v obrambo, začela takoj aktivno napadati nasprotnika po izgubljeni žogi, ali je svojega 
nasprotnika začela napadati šele na svoji polovici. Kot lahko vidimo V Tabeli 15 in na Sliki 21, 
se je ekipa Juventusa branila tako aktivno kot pasivno v enaki meri, medtem ko pri ekipi Bayern 
Münchna vidimo, da se je posluževala v večini aktivnega načina branjenja in je nasprotnika 
začela napadati takoj po izgubljeni žogi. Takšnega načina so se posluževali predvsem zaradi 
želje po takojšni osvojitvi izgubljene žoge. 
VRSTA BRANJENJA 
 





























Prehod iz napada v obrambo
54 
 
Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
Kombinirana 48 27 75 17 21 38 
Presing 7 15 22 29 18 47 
 
 
Slika 22. Vrsta branjenja. 
Kot je razvidno iz Tabele 16 in Slike 22 se je ekipa Juventusa v 77 % primerov branila na način 
kombiniranega branjenja, pri katerem nekateri igralci pokrivajo prostor, ostali igralci pa tesno 
pokrivajo nasprotne igralce, v ostalih 23 % primerov so na nasprotno ekipo izvajali presing. 
Nemci so za razliko od italijanske ekipe za svojo vrsto branjenja v večini primerov, natančneje 
55%, izvajali presing na nasprotno ekipo in bili velikokrat uspešni, saj so nasprotnika prisilili v 
napako, ali pri vodenju ali pri podaji žoge, in si s tem hitro nazaj priborili posest žoge. Predvsem 
so igralci Bayerna izvajali presing v prvem polčasu, ko še niso imeli rezultatske prednosti. Po 
prevzemu vodstva so se tudi sami večkrat odločili za kombiniran način branjenja ter svojega 
nasprotnika začeli napadati nekoliko globlje na svoji polovici. 
MESTO POSTAVITVE OBRAMBE 
 
Tabela 17  














Visoko 9 20 29 36 21 57 
Na sredini 9 6 15 9 8 17 
Na svoji 
polovici 










Conska Individualna Kombinirana Presing
Juventus 0 0 75 22












Slika 23. Mesto postavitve obrambe. 
Tabela 17 in Slika 23 nam prikazujeta mesto postavitve obrambe posamezne ekipe. Kot lahko 
vidimo, sta ekipi na zelo različen način postavljali svoji obrambi. Juventus je svojo obrambo v 
55 % primerov postavil globoko na svoji polovici. Italijani so Bavarcem prepustili posest nad 
žogo ter so se z vsemi svojimi igralci branili na svoji polovici, saj so imeli tako več možnosti 
za ohranitev svoje mreže nedotaknjene proti izredno tehnično usposobljenim nemškim 
nogometašem. V obrambnih akcijah Juventusa so tako sodelovali tudi vsi napadalno usmerjeni 
igralci italijanske ekipe. Nemci so, za razliko od ekipe Juventusa, svojo obrambo postavljali 
zelo visoko na nasprotni polovici, in sicer v kar 67 % vseh primerov. Takoj po izgubljeni žogi 
so začeli z izvajanjem presinga visoko na nasprotnikovi polovici, v obrambnih akcijah pa so 
bili zelo aktivni tudi napadalci nemške ekipe, saj so prav oni začeli z izvajanjem presinga. V 
drugem polčasu so svojo obrambo postavili nekoliko bližje svojim vratom, saj so imeli 
rezultatsko prednost, vendar se jim to ni obrestovalo, saj so v drugem polčasu prejeli dva 
zadetka. 
NAČIN PRIDOBITVE POSESTI ŽOGE 
 
Tabela 18  

















7 4 11 3 4 7 
Po napačni 
podaji 
25 16 41 24 17 41 
Prepovedan 
položaj 
0 0 0 0 1 1 
Po dvoboju 6 15 21 5 8 13 








Visoko Na sredini Na svoji
polovici
Juventus 29 15 53














6 4 10 8 5 13 
 
 
Slika 24. Način pridobitve posesti žoge. 
Tabela 18 in Slika 24 nam prikazujeta načine pridobitve posesti žoge. V večini primerov sta 
ekipi do posesti nad žogo prišli po napačno podaji nasprotnika, in sicer v enainštiridesetih 
primerih. Razberemo lahko tudi, da je po strelu nasprotnika večkrat prišel do žoge Juventus, ki 
je bil veliko uspešnejši tudi v dvobojih, saj je do posesti nad žogo prišel po kar enaindvajsetih 
dvobojih, medtem ko so si igralci Bayern Münchna žogo priborili po trinajstih dvobojih. Ena 
izmed zanimivosti tega obračuna je, da je bil na tekmi izveden le en prepovedan položaj, in 
sicer so se vanj ulovili italijanski nogometaši. 
MESTO ODVZEMA ŽOGE NA IGRIŠČU 
 
Tabela 19  

















2 3 5 6 2 8 
Srednja 
tretjina 
3 11 14 24 16 40 
Obrambna 
tretjina 




























Slika 25. Mesto odvzema žoge na igrišču. 
Mesto odvzema žoge na igrišču je v veliki meri povezano z mestom postavitve obrambe. Ekipa 
Juventusa je svojo obrambo postavila v večini primerov globoko na svojo polovico, zato ni nič 
presenetljivega da je nasprotniku v 77 % primerov žogo odvzela v svoji obrambni tretjini. 
Bavarci so z visoko postavitvijo obrambe žoge nasprotniku odvzeli višje po igrišču, in sicer jim 
je največkrat to uspelo v srednji tretjini in sicer v skoraj 50 % primerov. V napadalni tretjini so 
Nemci odvzeli tri žoge več kot Italijani, v srednji tretjini kar šestindvajset žog več, Bianconeri 
po so v obrambni tretjini v primerjavi z Bavarci posest nad žogo pridobili v šestintridesetih 
primerih več. 
SMER NAPADA NASPROTNIKA 
 
Tabela 20  
Smer napada nasprotnika 
SMER NAPADA 
NASPROTNIKA 












18 10 28 13 11 24 
Skozi sredino 23 21 44 22 21 43 
Po levem bočnem 
položaju 













Juventus 5 14 66












Slika 26. Smer napada nasprotnika. 
Iz Tabele 20 in Slike 26 lahko razberemo, kolikokrat je nasprotna ekipa izvedla napad ali po 
desnem bočnem položaju, skozi sredino ali po levem bočnem položaju. Po katerem bočnem 
položaju je šel napad, smo gledali s strani ekipe, ki se je branila. Kot lahko vidimo, so napadi 
obeh ekip približno enako razporejeni po vseh tretjinah, vendar sta obe ekipi imeli nekaj več 
dela z branjenjem na svojem desnem bočnem položaju. Predvsem je razlika med napadi po levi 
in desni  strani nekoliko občutnejša pri branjenju ekipe Bayern Münchna, saj so morali ubraniti 
šest napadov več na svojem desnem bočnem položaju kot na levem, medtem ko je pri branjenju 
ekipe Juventusa ta razlika znašala tri napade.  
INDIVIDUALNI DVOBOJI 
 
Tabela 21  














Z nogo/telesom 20 26 46 24 20 44 
Z glavo 17 8 25 8 16 24 
 
Tabela 22  














Z nogo/telesom 24 20 44 20 26 46 













Skozi sredino Po levem bočnem
položaju
Juventus 28 44 25











Slika 27. Individualni dvoboji. 
Iz Tabel 21 in 22, ter Slike 27 lahko razberemo, da so v individualnih dvobojih bili nekoliko 
uspešnejši italijanski nogometaši. Pri dvobojih z nogo ali s telesom so bili uspešnejši za dva 
dvoboja, pri dvobojih z glavo za en dvoboj, skupno torej za tri. Vseeno lahko rečemo, da sta 
bili obe ekipi pri individualnih dvobojih zelo izenačeni. 
OBRAMBNA POSTAVITEV PRI KOTU 
 
Tabela 23  














Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
Kombinirana 3 1 4 1 2 3 
Z igralcem na 
prvi ali drugi 
vratnici 
1 1 2 0 0 0 
Z igralcem na 
prvi in drugi 
vratnici 












Z nogo/telesom Z glavo
Juventus 46 25










Slika 28. Obrambna postavitev pri kotu. 
Slika 28 in Tabela 23 nam prikazujeta postavitev obrambne ekipe pri kotih. Obe ekipi sta se 
posluževali kombiniranega načina branjenja kota, torej so nekateri igralci tesno pokrivali 
nasprotnike, medtem ko so drugi pokrivali določen prostor v kazenskem prostoru. Pri branjenju 
kota so v obrambni akciji sodelovali vsi igralci branečega moštva, tako pri Juventusu kot tudi 
pri Bayern Münchnu. Bavarci pri branjenju svojega kota niso postavili nobenega igralca ne na 
prvo ne na drugo vratnico, medtem ko so pri Juventusu v dveh primerih izmed štirih, postavili 
enega branilca na prvo vratnico. 
OBRAMBNA POSTAVITEV PRI PREKINITVI 
 
Tabela 24  















Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 









0 0 0 0 0 0 
Z vsemi igralci 
v obrambi 






Conska Individualna Kombinirana Z igralcem na
1. ali 2. vratnici
Z igralcem na













Slika 29. Obrambna postavitev pri prekinitvi. 
Tako kot pri branjenju kota sta se obe ekipi poslužili kombiniranega branjenja prekinitev, 
nevarnih za dosego zadetka nasprotne ekipe, torej je del igralcev tesno pokrival nasprotnike, 
del igralcev pa določen prostor v ali poleg svojega kazenskega prostora. Juventus je moral 
ubraniti dve nevarni prekinitvi, medtem ko so igralci nemške ekipe bili primorani ubraniti štiri 
nevarne izvedbe prekinitev Bianconerov. Pri branjenju prekinitev smo bili pozorni na to, koliko 
igralcev branečega moštva je sodelovalo v obrambni akciji, ugotovili smo, da so v vseh primerih 
tako pri Juventusu kot tudi pri Bayern Münchnu, v obrambni akciji sodelovali vsi igralci 















3.2. ANALIZA DRUGE TEKME OSMINE FINALA 
V nadaljevanju sledi analiza druge tekme osmine finala med tekmecema Bayern Münchna in 
Juventusa, ki se je odvijala v Münchnu 16.3.2016. 
3.2.1 PRED TEKMO 
Povratna tekma osmine finala se je selila iz Torina na Bavarsko, kjer so Bavarci gostili Italijane. 
Nemci so bili že na prvi tekmi z goloma Müllerja in Robbna z eno nogo v četrtfinalu, ampak so 
se Bianconerri z goloma Dybale in Sturara vrnili v boj za napredovanje. Bayern je zmagal na 
prejšnjih devetih domačih tekmah Lige prvakov in na povratni tekmi proti Juventusu je ciljal 
na svojo deseto. Juventusu je z izrazito borbenostjo na prvi tekmi uspelo obdržati upanje za 
napredovanje, vendar so za to morali na Bavarskem zadeti vsaj enkrat, oziroma dvakrat v 
primeru neodločenega rezultata, da bi se tekma preselila v podaljške. Italijane je čakalo težko 
delo, saj so Bavarce nazadnje premagali novembra leta 2005 z rezultatom 2:1 v Torinu.  
Bayern je med vikendom pred povratnim srečanjem z Juventusom doma pokazal odlično 
predstavo, saj je s kar 5:0 premagal Werder Bremen, medtem ko so Italijani z 1:0 v svojem 
domačem prvenstvu premagali Sassuolo. Forma zadnjih petih tekem je pri obeh ekipah bila 
dobra, a vendar nekoliko slabša kot pred prvo tekmo. Bayern je na zadnjih petih tekmah samo 
dvakrat zmagal, dvakrat remiziral in enkrat izgubil, medtem ko je Juventus na zadnjih petih 
tekmah vknjižil tri zmage, en remi in en poraz. V odlični formi sta pri Bayernu igrala Müller in 
Lewandowski, ki sta posledično za Italijane predstavljala največjo grožnjo v napadu, pri 
Juventusu pa je v odlični formi igral napadalec Dybala, ki je proti Sassuolu zadel že svoj 
štirinajsti zadetek v prvenstvu. Na povratni tekmi je pri Bayernu glede prejetja rumenega 
kartona moral biti pazljiv Boateng, katerega zaradi poškodbe ni bilo v kadru, medtem ko je pri 
Juventusu na to moral paziti Sturaro. Zaradi poškodb so na povratni tekmi pri Nemcih manjkali 
Badstuber, Martinez in Boateng, pri Juventusu pa Chiellini in Caceres.  
3.2.2 OSNOVNI PODATKI 
Kraj igranja: Allianz Arena - München 
Datum igranja: 16. 3. 2016 – 20:45 
Število gledalcev: 70. 000 
Sodniška ekipa:  
- Glavni sodnik: Jonas Eriksson (Švedska), 
- prvi pomočnik: Mathias Klasenius (Švedska), 
- drugi pomočnik: Daniel Warnmark (Švedska), 




3.2.3 KRATEK POVZETEK TEKME 
Ponovno smo bili priča napeti in spektakularni predstavi obeh moštev. Tokrat se je potek 
rezultata obrnil, saj je po golih Pogbaja in Cuadrada Juventus vodil z 0:2, vendar so Bavarci 
Bianconere ulovili z goloma Lewandowskega in Müllerja v sami končnici tekme ter tako izsilili 
podaljške.  
Juventus je v tekmo vstopil zelo odločno in je spremenil svoj način branjenja glede na prvo 
tekmo. Nasprotnika so pokrivali agresivno in visoko na njihovi polovici, kar se jim je tudi 
obrestovalo, saj so že takoj na začetku tekme z golom Pogbaja povedli. Po vodstvu so Italijani 
postavili obrambo nekoliko bolj globoko na lastni polovici, Bayern pa je vse več napadal. 
Vendar Bayern svojih napadov ni znal izkoristiti, je pa zato Juventus izkoristil enega izmed 
svojih protinapadov, ko je po izjemnem prodoru in podaji Alvare Morate zadel Cuadrado za 
0:2. Prvi polčas se je končal z omenjenim izidom, veliko boljše volje pa so na premor krenili 
igralci Juventusa. 
Vendar se Nemci niso predali in so v drugi polčas krenili odločeni, da Juventus rezultatsko 
ulovijo. Pep Guardiola se je odločil za menjavo, ki se je izkazala za ključno na drugem srečanju. 
V šestdeseti minuti je v igro poslal mladega Kingsleya Comana, ki je z odlično predstavo 
pripomogel k izjemnemu preobratu Bayerna. Nemci so nadaljevali v silovitem tempu in vršili 
pritisk na italijanska vrata, v triinsedemdeseti minuti pa je za spremembo rezultata bil uspešen 
Robert Lewandowski, ko je po izjemni podaji Coste zadel z glavo. Bavarci so še naprej 
pritiskali na Italijane, kar se jim je obrestovalo v enaindevetdeseti minuti, ko je po podaji 
Comana zadel Thomas Müller.  
Tekma se je selila v podaljške, kjer pa so igralci Bayerna, ki so bili v boljšem psihičnem stanju, 
premagali Torinčane z goloma Thiaga Alcantare in Kingsley Comana. Tekma se je končala z 





3.2.4 ZAČETNI POSTAVI 
BAYERN MÜNCHEN 
 
Slika 30. Začetna postava in menjave ekipe 
Bayern Münchna (Goal, 2016). 
 
Slika 31. Igralni sistem ekipe Bayern 
Münchna (Goal, 2016). 
 
Slika 30 nam prikazuje začetno postavitev ekipa Bayerna, rezerve in njihovega trenerja, 
medtem ko nam Slika 31 prikazuje grafično ponazoritev igralnega sistema katerega so se Nemci 
poslužili na povratnem srečanju. Pep Guardiola se je odločil za igralni sistem 1-4-5-1 ali 1-4-
1-4-1. Mrežo vrat Bayerna je branil Manuel Neuer, obrambno linijo pa so od leve proti desni 
sestavljali D. Alaba, M. Benatia, J. Kimmich in P. Lahm. Na položaju zadnjega veznega je igral 
Xabi Alonso, pred njim pa so vezno linijo od leve proti desni dopolnjevali F. Ribery, A. Vidal, 





Slika 32. Začetna postava in menjave ekipe 
Juventusa (Goal, 2016). 
 
Slika 33. Igralni sistem ekipe Juventusa (Goal, 
2016). 
 
Slika 32 nam prikazuje začetno postavo, rezerve in trenerja ekipe Juventusa, medtem ko na 
Sliki 33 lahko vidimo grafično ponazoritev igralnega sistema, ki ga je M. Allegri izbral za 
povratno srečanje Lige prvakov. Svoje igralce je postavil v postavitev 1-4-5-1. Na vratih je kot 
na prvi tekmi postavil izkušenega G. Buffona, obrambo pa so od leve proti desni sestavljali P. 
Evra, L. Bonucci, A. Barzagli in S. Lichtsteiner. Vezno linijo so od leve proti desni sestavljali 
Alex Sandro, P. Pogba, Hernanes, S. Khedira in J. Cuadrado. Največjo nevarnost za 




3.2.5 OSNOVNI STATISTIČNI PARAMETRI TEKME 
 
Tabela 25  
Osnovni statistični parametri 
EKIPA BAYERN JUVENTUS 
Zadetki 4 2 
Posest (%) 69 31 














Tabela 25 nam prikazuje osnove statistične parametre druge tekme osmine finala Lige prvakov, 
ki je bila odigrana v Münchnu. 
3.2.6 ANALIZA IGRE V NAPADU OBEH MOŠTEV 
V tabelah in grafih ki sledijo, je prikazana analiza igre v fazi napada obeh moštev. 
VRSTA NAPADA 
 














Posamični 0 2 2 1 5 6 





Slika 34. Vrsta napada. 
Iz Tabele 26 in Slike 34 je razvidno, da sta se obe moštvi tudi v drugi tekmi odločali v veliki 
večini odločali za izvedbo skupinskih napadov. Medtem ko se je ekipa Juventusa tudi na drugi 
tekmi poslužila šest izvedb posamičnih napadov, skupno 8 % vseh napadov, je ekipa Bayern 
Münchna izvedla le dva, torej le 2 % vseh napadov. Kot lahko opazimo pa je razmerje v izvedbi 
napadov močno na strani Bavarcev, saj so izvedli skoraj dvakrat toliko napadov, kot jih je 
izvedla ekipa Bianconerov. Do tega je posledično prišlo zaradi dveh hitro doseženih zadetkov 
Juventusa, po katerih so se povlekli globoko v obrambo in se v večini tekme izrazito branili. 
























21 21 42 1 0 1 
Variabilen 
napad 
4 3 7 2 3 5 


































Slika 35. Oblika napada. 
Kot lahko vidimo v Tabeli 27 in na Sliki 35, sta se tudi na drugi tekmi ekipi posluževali različnih 
oblik napadov. Ekipa Juventusa se je tako kot na prvi tekmi v večini svojih redkih napadov na 
drugi, posluževala hitrih kontinuiranih napadov ter protinapadov. Izvedla jih je približno v 
enakem številu, hitrih kontinuiranih se je poslužila v 44 % primerih, protinapada pa v  42% 
vseh primerov napada. Bayern München je na drugi strani veliko več napadal in je v večini 
primerov, 44 %, izvajal počasne kontinuirane napade. Juventus je za primerjavo izvedel le en 
sam kontinuiran počasen napad. Nemci so izvedli tudi veliko hitrih kontinuiranih napadov, in 
sicer kar dvanajst več kot Juventus, ki se je te oblike napada posluževal v največji meri. Ta 




















Sredina 25 25 50 15 6 21 
Krilni 
položaj 
















Juventus 22 1 5 21

























Slika 36. Mesto napada. 
Z analizo mesta napada smo ugotovili, da sta se obe ekipi na drugi tekmi v približno enaki meri 
posluževali tako napadov prek krilnega položaja kot tudi napadov prek sredine igrišča, le da so 
tokrat v primerjavi s prvo tekmo Bavarci malo več napadali prek sredine igrišča, medtem ko so 
igralci Juventusa izvedli nekoliko več napadov prek krilnega položaja. Tako so Nemci izvedli 
šest več napadov prek sredine igrišča, Italijani pa sedem več prek krilnih položajev. 
PREHOD V NAPAD PREKO VRATARJA 
 
Tabela 29  




































































Slika 37. Uspešni prehodi v napad preko vratarja. 
Tabela 30  

















Degažiranje 0 0 0 4 3 7 
Dolga podaja 
z nogo 
1 0 1 8 3 11 
Kratka 
podaja z nogo 
1 0 1 0 0 0 
Dolga podaja 
z roko 
0 0 0 0 0 0 
Kratka 
podaja z roko 



























Slika 38. Neuspešni prehodi v napad preko vratarja. 
Kot je razvidno v Tabeli 29 in 30, ter na Slikah 37 in 38, je veliko večji odstotek uspešnosti 
podaj imel vratar pri Bayern Münchnu, Manuel Neuer. Izvedel je kar trideset uspešnih podaj 
ter samo dve neuspešni, torej je zbral kar 94 % uspešnost podaj. Italijanski vratar Buffon je na 
drugi strani izvedel devetnajst uspešnih in osemnajst neuspešnih podaj, torej je bil njegov 
odstotek uspešnosti podaj nekaj nad 50 %. Buffon je grešil predvsem pri izvedbah degažiranja 
in dolgih podaj z nogo, medtem ko je Neuer na drugi strani izvajal predvsem kratke podaje z 
nogo. Kljub temu da je Buffon naredil nekaj napak pri degažiranju in dolgih podajah, mu je 
uspelo izvesti pet uspešnih degažiranj ter trinajst uspešnih dolgih podaj z nogo. Nemški vratar 
je izvedel tudi tri podaje z roko, medtem ko Gianluigi Buffon ni izvedel niti ene. 
VRSTE PODAJ 
 

















282 195 477 45 41 86 
Srednje 
podaje 
92 85 177 14 10 24 
Dolge 
podaje 



































1 1 2 0 1 1 
Povratne 
podaje 




4 3 7 0 1 1 
 
 
Slika 39. Uspešno izvedene podaje. 















Kratke podaje 14 8 22 14 12 26 
Srednje podaje 12 20 32 4 9 13 








2 2 4 5 3 8 
Dvojne podaje 0 0 0 0 0 0 
Povratne 
podaje 











































Slika 40. Neuspešno izvedene podaje. 
Kot lahko vidimo v Tabelah 31 in 32 ter na Slikah 39 in 40, so Bavarci v primerjavi z Italijani 
izvedli ogromno število podaj več kot Nemci. Nemci so izvedli vsega skupaj kar šesto 
štiriinosemdeset podaj, medtem ko so Italijani vsega skupaj izvedli le sto enaintrideset podaj. 
To je le 19 % vseh podaj, ki so jih izvedli igralci Bayern Münchna. Do takega števila podaj so 
Nemci prišli predvsem z igro na počasne kontinuirane napade, medtem ko so Italijani igrali na 
hitre napade ter protinapade, ki so vključevali malo število podaj. Pri Bayernu je uspešnost 
podaj znašala 91 %, medtem ko so Italijani bili le 42 % uspešni pri izvedbi podaj. Bianconeri 
so bili velikokrat zaradi presinga Bayern Münchna primorani igrati na dolge podaje, ki svojega 
cilja niso našle v kar sedemintridesetih primerih. V primerjavi z Nemci so več grešili tudi pri 
kratkih podajah, medtem ko so Nemci naredili več napak pri izvedbi srednje dolgih podaj. 
Bavarci so igrali tudi veliko na povratne podaje, in sicer so jih izvedli kar osemintrideset, 
italijanska ekipa pa jih je izvedla le šest. Bayernovi igralci so veliko poskušali tudi s predložki 
s krilnega položaja, in sicer so poskušali v šestindvajsetih primerih, pri tem pa bili uspešni le 
sedemkrat, a dvakrat izmed teh sedmih uspelih poskusov so tudi zadeli ter se uspešno vrnili po 
zaostanku z 0:2. Nemci so tako kot pri izvedbi napadov bili dominantni tudi v tem elementu 
igre. Veliko več časa so držali žogo v svoji posesti ter s potrpežljivo igro in z velikim številom 
podaj večino časa pretili ter pritiskali na italijanska vrata, Italijani pa so zgostili obrambo pred 




UDARCI NA VRATA 
 
Tabela 33  










































































1 2 2 0 4 7 1 6 9 
Po napadu 
prek kril 
1 1 0 2 0 0 3 1 0 
Po 
prekinitvi 
0 0 0 1 1 0 1 1 0 
 
Tabela 34  






























4 1 0 1 1 2 5 2 2 
Po napadu 
prek kril 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Po 
prekinitvi 





Slika 41. Udarci v okvir gola. 
 





























































Slika 43. Blokirani udarci. 
Tabeli 33 in 34 ter Slike 41, 42 in 43 nam prikazujejo število udarcev v okvir gola, mimo okvirja 
gola ter blokirane udarce obeh moštev. Ekipa Bayern Münchna je skupaj s podaljški na drugi 
tekmi sprožila šestindvajset udarcev, medtem ko jih je ekipa Juventusa skupaj izvedla šestnajst. 
V rednem delu igre so nemški nogometaši na vrata G. Buffona izvedli dvaindvajset udarcev, 
od tega pet v okvir gola, osem njihovih udarcev je zletelo mimo vrat, kar devet pa jih je bilo 
blokiranih. M. Neuer je na drugi strani imel manj dela, saj so italijanski nogometaši v rednem 
delu v okvir njegovih vrat sprožili pet udarcev, mimo vrat dva udarca, dva njihova udarca pa 
sta bila blokirana. Nemci so se za razliko od italijanske ekipe veliko več posluževali strelov 
izven kazenskega prostora, do udarcev z razdalje pa je prihajalo predvsem zaradi zelo globoke 
postavitve Juventusove obrambe, medtem ko so igralci Juventusa svoje akcije v večini 
zaključevali znotraj kazenskega prostora. 
USTVARJENE PRILOŽNOSTI ZA ZADETEK 
 
Tabela 35  
















3 9 12 3 4 7 
Kontinuiran 
počasen napad 
3 8 11 0 0 0 
Variabilen 
napad 
2 0 2 2 0 2 
Protinapad 2 1 3 4 5 9 
Napad skozi 
sredino 
6 12 18 5 3 8 
Napad preko 
kril 
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Slika 44. Ustvarjene priložnosti za zadetek. 
Iz Tabele 35 in Slike 44 lahko razberemo koliko priložnosti za zadetek sta si obe ekipi pripravili 
skozi redni del srečanja. Skupno si je ekipa Bayern Münchna pripravila osemindvajset 
priložnosti, medtem ko si jih je ekipa Juventusa deset manj, torej osemnajst. Kot vidimo, si je 
nemška ekipa pripravila več priložnosti, zato lahko rečemo da so bili nevarnejši nasprotnik. 
Čeprav je v sami igri izvedla največ kontinuiranih počasnih napadov, si je največ priložnosti 
pripravila po izvedbi hitrih kontinuiranih napadih, do priložnosti pa je v veliki večini prihajala 
po izvedbi napada skozi sredino igrišča in sicer v 64 % vseh svojih ustvarjenih priložnosti. 
Kljub temu da so si Bavarci pripravili največ priložnosti z napadi skozi sredino igrišča, so oba 
svoja zadetka dosegli z napadi prek krilnih položajev ter z izvedbo predložka s strani. V obeh 
primerih so napadali prek svojega desnega bočnega položaja, ko sta T. Müller in R. 
Lewandowski zadela z glavo po predložkih K. Comana in D. Coste 
Juventus si je na drugi strani največ svojih priložnosti pripravil prek izvedb protinapadov in 
hitrih kontinuiranih napadov, kar sovpada z njegovim stilom igre. Prav tako kot ekipa Bayern 
Münchna, si je tudi moštvo Juventusa pripravilo največ svojih priložnosti prek napada skozi 
sredino igrišča, in sicer v 44 % vseh svojih priigranih priložnostih za zadetek. Za razliko od 
nemške ekipe pa so svoja dva zadetka dosegli prav prek napada skozi sredino igrišča, in sicer 
je P. Pogba zadel v višini kazenskega prostora s strelom po tleh po izvedbi globinske podaje S. 
Khedire in dvoboja S. Lichsteinerja z D. Alabo, ter prek izvrstne izvedbe protinapada, ko je po 
samostojnem prodoru in izvrstni podaji A. Morate zadel J. Cuadrado. Obe ekipi sta si pripravili 
tudi nekaj priložnosti za zadetek prek prekinitev, a nobena izmed njiju ni zadela po izvedbi le-
teh. 
NAČIN IZVEDBE KOTA 
 
Tabela 36  
Način izvedbe kota 































Juventus 7 0 2 9 8 4 5 1


































Podaja na 1. 
vratnico 
0 1 1 0 0 0 
Podaja v 
sredino 
0 0 0 0 0 0 
Podaja na 2. 
vratnico 
0 1 1 0 0 0 
Uigrana 
kombinacija 
0 2 2 0 2 2 
 
 
Slika 45. Način izvedbe kota. 
Kot vidimo v Tabeli 36 in Sliki 45 je ekipa Bayern Münchna izvedla štiri kote, medtem ko so 
Italijani izvedli dva. Bavarci so svoje kote izvedli na različne načine, in sicer z eno podajo na 
prvo vratnico, eno podajo na drugo vratnico, v dveh primerih pa so kot izvedli z uigrano 
kombinacijo. Juventus je oba svoja kota izvedel z uigrano kombinacijo, in sicer z izvedbo kratke 
podaje bližnjemu igralcu, čemur je sledila podaja v sredino kazenskega prostora nemške ekipe. 
Tudi na drugi tekmi, kot tudi na prvi, noben zadetek ni padel po izvedbi kota. 
TEHNIČNE NAPAKE IGRALCEV 
 
Tabela 37  





























Juventus 0 0 0 2













4 10 14 5 5 10 
Napaka pri 
podaji žoge 
36 37 73 40 36 76 
 
 
Slika 46. Tehnične napake igralcev. 
Z analizo tehničnih napak igralcev smo ugotovili, da je do največ napak tudi na drugi tekmi 
prišlo pri podajah žoge. Obe ekipi sta naredili nekaj več kot sto napak, in sicer so Nemci 
napravili vsega skupaj sto pet napak, medtem ko jih je ekipa Juventusa sto tri. Juventusovi 
igralci so naredili tri napake več pri podaji žoge, in sicer šestinsedemdeset, Bavarci pa so 
naredili eno napako več pri ustavljanju žog ter štiri več pri vodenju žog. Kljub temu, da so 
igralci Bayern Münchna naredili dve napaki več v primerjavi z Juventusovimi, lahko rečemo 
da je to sprejemljivo, saj so sami imeli veliko več dotika z žogo. Kot je že zgoraj omenjeno, so 



























Juventus 17 10 76












Slika 47. Posest žoge. 
Kot je bilo pričakovano, lahko na Sliki 47 in Tabeli 38 vidimo, da je posest globoko na strani 
Bavarske ekipe. Že v sedemindvajseti minuti je imel Bayern žogo v svoji posesti kar 65 % 
igralnega časa. Posest pa je do konca tekme samo še povečeval in je ob zadnjem pisku znašala 
kar 69 %. Na tako razmerje v posesti žoge je vplivalo predvsem to, da so igralci Juventusa že v 
zgodnji fazi tekme zadeli dvakrat, ter se posledično povlekli v obrambo globoko na svojo 
polovico, ter posest nad žogo prepustili nemškim nogometašem. Nemci so bili zaradi strnjenosti 
Juventusove obrambe primorani biti potrpežljivi, ter z izvedbo dolgih napadov čakati na svoje 
priložnosti. Vsa potrpežljivost se jim je izplačala v zadnjih minutah tekme, ko so še drugič 
zadeli, ter tekmo popeljali v podaljške. 
3.2.7 ANALIZA IGRE V OBRAMBI OBEH MOŠTEV 
V tabelah in grafih ki sledijo, je prikazana analiza igre v fazi obrambe obeh moštev. 
PREHOD IZ NAPADA V OBRAMBO 
 
Tabela 39  
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Slika 48. Prehod iz napada v obrambo. 
Kot lahko razberemo iz Tabele 39 in Slike 48, sta se ekipi v večini primerov posluževali 
enakega načina prehoda v obrambo. Juventus se je na začetku tekme v večini posluževal 
aktivnega prehoda v obrambo, po doseženih zadetkih pa se je začel v večini posluževati 
pasivnega prehoda v obrambo. Na koncu tekme je v pasivno v obrambo prešel v 69 % primerov. 
Na drugi strani se je Bayern München tako kot na prvi tudi na drugi tekmi posluževal v večini, 
66 % vseh primerov, aktivnega načina prehoda v obrambo. 
VRSTA BRANJENJA 
 














Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
Kombinirana 16 17 33 34 48 82 





















Slika 49. Vrsta branjenja. 
Na Sliki 49 in v Tabeli 40 lahko vidimo, da sta se obe ekipi v veliki meri posluževali 
kombiniranega načina branjenja, pri katerem obrambni igralci pokrivajo tako prostor kot tudi 
igralce. Igralci Bayern Münchna pa so v nekaj več primerih kot igralci Juventusa izvedli 
presing. Juventus je predvsem na začetku prvega polčasa izvajal presing na igralce Bayerna, 
kasneje pa se je posluževal kombiniranega načina branjenja, in sicer v kar 87 % vseh primerov. 
Bayern je moral ubraniti veliko manj napadov kot na drugi strani Juventus, v 32 % primerov pa 
je na igralce Juventusa izvajal presing. Tudi Bavarci so večino izvedb presinga izvedli v prvem 
polčasu, v drugem pa so se posluževali kombiniranega načina branjenja. 
MESTO POSTAVITVE OBRAMBE 
 
Tabela 41  














Visoko 18 6 24 14 8 22 
Na sredini 10 9 19 6 3 9 
Na svoji 
polovici 











Conska Individualna Kombinirana Presing
Juventus 0 0 82 12












Slika 50. Mesto postavitve obrambe. 
Iz Tabele 41 in Slike 50 je razvidno, da sta se ekipi tudi na drugi tekmi posluževali različnega 
načina oziroma kraja mesta postavitve obrambe. Bayern je svojo obrambo postavljal v večini 
visoko na polovici nasprotnika, ter na sredini igrišča, medtem ko je ekipa Juventusa svojo 
obrambo v veliki večini primerov postavljala globoko na svoji polovici in sicer v kar 67 % 
primerih. Juventus je na začetku tekme svojo obrambo postavljal visoko, nato pa je po 
doseženih zadetkih svojo obrambo začel pomikati proti svoji polovici, ter poskušal z obrambo 
na svoji polovici obdržati rezultatsko prednost pred nasprotnikom. Igralci Bayerna so imeli 
veliko manj dela v obrambi kot Italijani, saj so po prejetih zadetkih prevzeli pobudo, ter večino 
tekme napadali, s svojo obrambo pa so začeli napadati nasprotnika že na njihovi polovici 
oziroma sredini igrišča, takoj po izgubljeni žogi. 
NAČIN PRIDOBITVE POSESTI ŽOGE 
 
Tabela 42  

















2 3 5 6 7 13 
Po napačni 
podaji 
16 15 31 22 14 36 
Prepovedan 
položaj 
1 2 3 1 1 2 
Po dvoboju 6 8 14 7 9 16 
Po prekršku 6 4 10 3 5 8 
Po napaki pri 
vodenju ali 
zaustavljanju 









Visoko Na sredini Na svoji polovici
Juventus 22 9 63












Slika 51. Način pridobitve posesti žoge. 
Tako kot na prvi tekmi, je tudi na drugi pri obeh ekipah prišlo največkrat do pridobitve posesti 
žoge po napačni podaji nasprotnika, in sicer tako pri Bianconerih kot tudi pri Bavarcih v kar 43 
% primerih. Veliko večkrat so Italijani prišli do posesti po strelu nasprotnika, kar priča o tem 
da je ekipa Bayern Münchna več napadala. Tudi na drugi tekmi so Italijani bili, tokrat ne tako 
prepričljivo, boljši kar se tiče pridobitve posesti žoge po dvoboju, saj so žogo po dvoboju 
pridobili v dveh primerih več kot igralci nemške ekipe. Nemci so napravili eno napako več pri 
prepovedanih položajih, medtem ko so igralci Juventusa storili dva prekrška več, po katerih je 
posest nad žogo pridobila nasprotna ekipa. Pri pridobitvi posesti žoge po tehničnih napakah 
igralcev sta tokrat bili ekipi izenačeni. 
MESTO ODVZEMA ŽOGE NA IGRIŠČU 
 
Tabela 43  

















2 3 5 6 1 7 
Srednja 
tretjina 
14 21 35 9 6 15 
Obrambna 
tretjina 


























Slika 52. Mesto odvzema žoge na igrišču. 
Iz Tabele 43 in Slike 52 je razvidno, da je Juventus tudi na drugi tekmi največ žog nasprotniku 
odvzel v svoji obrambni tretjini, kar je bilo pričakovano, glede na to, da so skozi celotno 
srečanje v večini primerov svojo obrambo postavili globoko na svojo polovico. Juventus je 
nasprotniku v svoji obrambni tretjini žogo odvzel dvainšestdeset primerih,  kar je v 74 % vseh 
primerov. Bayern München je svojo obrambo postavljal višje in je pri odvzemu žoge 
nasprotniku bil največkrat uspešen v srednji tretjini igrišča, in sicer v petintridesetih primerih, 
v obrambni tretjini je bil uspešen dvaintridesetkrat, v napadalni tretjini pa petkrat. Nekoliko 
smo bili presenečeni nad podatkom, da je v napadalni tretjini nasprotniku večkrat uspelo odvzeti 
žogo igralcem Juventusa, ki so sicer, kot je bilo že omenjeno, svojo obrambo postavljali na 
svoji polovici. 
SMER NAPADA NASPROTNIKA 
 
Tabela 44  
Smer napada nasprotnika 
SMER NAPADA 
NASPROTNIKA 












11 3 14 9 11 20 
Skozi sredino 15 6 21 25 25 50 
Po levem bočnem 
položaju 









Napadalna tretjina Srednja tretjina Obrambna tretjina
Juventus 7 15 62












Slika 53. Smer napada nasprotnika. 
Kot lahko vidimo na Sliki 53 in Tabeli 44, je veliko več napadala ekipa Bayern Münchna. Skozi 
sredino je izvedla petdeset napadov, prek krilnih položajev pa oseminštiridesetkrat. Ekipa 
Juventusa je premogla veliko manj napadov, in sicer enaindvajset skozi sredino ter 
osemindvajset prek krilnih položajev. Juventus je svoje napade prek krilnih položajev izvajal 
enakomerno, saj je izvedel tako štirinajst napadov prek desnega bočnega položaja, kot tudi 
štirinajst prek levega bočnega položaja, medtem ko so igralci Bayern Münchna izvedli štiri 
napade več prek svojega desnega bočnega položaja, kar je pomenilo nekaj več dela v obrambi 
za igralce Juventusa na levem bočnem položaju. 
INDIVIDUALNI DVOBOJI 
 
Tabela 45  














Z nogo/telesom 14 22 36 17 18 35 
Z glavo 8 10 18 15 19 34 
 
Tabela 46  














Z nogo/telesom 17 18 35 14 22 36 














Skozi sredino Po levem bočnem
položaju
Juventus 20 50 24












Slika 54. Individualni dvoboji. 
Kot vidimo v Tabelah 45 in 46 ter na Sliki 54, so bili tudi na drugi tekmi igralci Juventusa 
uspešnejši v individualnih dvobojih v primerjavi z Bavarci, tokrat z nekoliko večjo razliko, 
predvsem v dvobojih z glavo. Nemci so na koncu tekme bili uspešnejši za en dvoboj v dvobojih 
z nogo ali telesom, medtem ko so Bianconeri bili v dvobojih z glavo od Nemcev uspešnejši v 
kar šestnajstih dvobojih. Razliko v dobljenih dvobojih so si Italijani skozi tekmo pridelali 
predvsem z izrazito obrambno postavitvijo, torej z dvoboji v svojem kazenskem prostoru, kjer 
so Bavarcem pustili zelo malo prostora za gibanje z ali brez žoge. 
OBRAMBNA POSTAVITEV PRI KOTU 
 
Tabela 47  














Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
Kombinirana 0 2 2 0 3 3 
Z igralcem na 
prvi ali drugi 
vratnici 
0 0 0 0 0 0 
Z igralcem na 
prvi in drugi 
vratnici 










Z nogo/telesom Z glavo
Juventus 35 34









Slika 55. Obrambna postavitev pri kotu. 
Za razliko od prve tekme se tokrat igralci Juventusa niso v niti enem primeru pri branjenju kota 
odločili za postavitev enega izmed igralcev na prvo ali drugo vratnico, kot so to storili na prvi 
tekmi. Tako Bavarci kot tudi Bianconeri so se posluževali kombinirane postavitve pri branjenju 
kota. Del igralcev branečega moštva je pokrivalo prazen prostor, medtem ko so ostali tesno 
pokrivali igralce, ki so bili najbolj nevarni za dosego zadetka po izvedbi kota. Obe ekipi sta pri 
branjenju nasprotnikovega kota v obrambo postavili prav vse igralce svojega moštva, tako da v 
konici napada ni bilo nobenega igralca branečega moštva, ki bi čakal na morebiten protinapad. 
OBRAMBNA POSTAVITEV PRI PREKINITVI 
 
Tabela 48  















Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
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v obrambi 
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Slika 56. Obrambna postavitev pri prekinitvi. 
Tudi pri branjenju nevarnih prekinitev sta se obe ekipi odločali za kombiniran način branjenja. 
Tako kot na prvi tekmi sta tudi na drugi obe moštvi v obrambno akciji priklicali vse igralce 
svojega moštva, tako da v napadu ni bilo nobenega igralca, ki bi čakal na morebiten protinapad. 
Tokrat so bili Juventusovi igralci bili primorani ubraniti štiri nevarne izvedbe prekinitev 
nemških nogometašev, medtem ko so Bavarci morali biti pozorni pri treh izvedbah nevarnih 
prekinitev ekipe Juventusa. Tako kot tudi na prvi tekmi tudi na drugi ni padel noben zadetek po 
izvedbi prekinitev, kar je nekoliko presenetljivo, saj pri igri nogometa pade veliko zadetkov 
ravno prek izvedbe prekinitev. 
3.3 ANALIZA PODALJŠKOV DRUGE TEKME OSMINA FINALA 
V nadaljevanju sledi analiza podaljškov druge tekme osmine finala med tekmecema Bayern 
Münchna in Juventusa, ki sta se odvijala v Münchnu 16.3.2016. 
3.3.1 ANALIZA IGRE V NAPADU OBEH MOŠTEV 
V tabelah in grafih ki sledijo, je prikazana analiza igre v fazi napada obeh moštev v podaljških 
druge tekme osmine finala. 
VRSTA NAPADA 
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Slika 57. Vrsta napada. 
Tudi v podaljšku sta se obe ekipi še naprej posluževali skupinskih napadov, le ekipa Juventusa 
je izvršila en posamičen napad. Kot lahko razberemo iz Tabele 49 in Slike 57, so Bavarci v 
podaljških izvedli pet napadov več kot ekipa Juventusa. Predvsem so več napadali v prvem 
podaljšku, saj so izvedli kar osem napadov več kot Italijani, po doseženih zadetkih Thiaga 
Alcantare in K. Comana v začetku drugega podaljška pa so se nekoliko povlekli v obrambo, ter 
s tem prepustili pobudo Bianconerom, ki so v drugem podaljšku začeli več napadati, a zadetka, 
čeprav so bili zelo blizu, niso uspeli doseči. 
OBLIKA NAPADA 
 




















8 5 13 0 1 1 
Variabilen 
napad 
1 1 2 0 2 2 






























Slika 58. Oblika napada. 
V Tabeli 50 in na Sliki 58 lahko vidimo, da sta se tako Bayern München kot tudi Juventus 
posluževala v večini enakih oblik napada kot v rednem delu igre. Bayern München je še naprej 
veliko igral na počasne kontinuirane napade, hkrati pa so izvedli tudi kar nekaj hitrih 
kontinuiranih napadov. Italijani so še naprej igrali z globoko obrambo ter svoje napade izvajali 
na hiter kontinuiran način in s protinapadi, kontinuiran počasen napad pa so izvedli le enkrat. 
MESTO NAPADA 
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Slika 59. Mesto napada. 
Ekipi sta svoje napade glede na mesto napada tudi v podaljških skoraj enakomerno razporedili 
glede na napad prek sredine in napad prek krilnih položajev. Nemci so skupno izvedli 
osemindvajset napadov, petnajst skozi sredino igrišča ter trinajst prek krilnih položajev, torej 
so bili pri napadanju nekoliko bolj aktivni prek sredine igrišča, medtem ko so igralci Juventusa 
skupno izvedli triindvajset napadov, deset prek sredine igrišče ter trinajst prek krilnih položajev, 
kar nam pove da so Italijani bili v podaljških nekoliko bolj aktivni prek krilnih položajev. 
PREHOD V NAPAD PREKO VRATARJA 
 
Tabela 52  

































































Slika 60. Uspešni prehodi v napad preko vratarja. 
Tabela 53  

















Degažiranje 0 0 0 0 0 0 
Dolga podaja 
z nogo 
1 6 7 1 0 1 
Kratka 
podaja z nogo 
0 0 0 0 0 0 
Dolga podaja 
z roko 
0 0 0 0 0 0 
Kratka 
podaja z roko 




























Slika 61. Neuspešni prehodi v napad preko vratarja. 
Kot lahko razberemo iz Tabel 52 in 53 in Slik 60 in 61, je v podaljških druge tekme bil bolj 
aktiven vratar nemške ekipe Manuel Neuer. Skupno je izvedel devet uspešnih in sedem 
neuspešnih podaj, medtem ko je bil Gaianluigi Buffon pri izvedbi svojih podaj štirikrat uspešen 
in enkrat neuspešen. Nemški vratar je izvedel sedem uspešnih podaj z nogo, pet kratkih in dve 
dolgi ter dve uspešni podaji z roko, hkrati pa je bil sedemkrat neuspešen pri dolgih podajah z 
nogo. Dve uspešni kratki podaji z nogo, dve uspešni dolgi podaji ter ena neuspešna dolga podaja 
z nogo pa je izkupiček uspešnosti podaj italijanskega vratarja v podaljških. Kot lahko vidimo 
je Neuer dosegel 56 % uspešnosti podaj v podaljških, medtem ko je Buffon pri svojih podajah 
bil 80 % uspešen. 
VRSTE PODAJ 
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Srednje 
podaje 
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Kratke podaje 7 3 10 3 5 8 
Srednje podaje 7 4 11 6 2 8 
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Slika 63. Neuspešne podaje. 
Bayern München je v podaljških nadaljeval s svojim stilom igre in je še naprej v večini igral na 
dolge, počasne kontinuirane napade, pri tem pa izvajal veliko število podaj. Kot lahko vidimo 
v Tabeli 54 in 55 ter na Slikah 62 in 63, je skupno nabral sto šestdeset podaj, medtem ko jih je 
ekipa Juventusa skupaj zbrala petinsedemdeset. Bavarci so bili pri svojih podajah v podaljšku 
80 % uspešni, igralci Juventusa pa 65 %. Nemci so izvedli precej več kratkih podaj kot Italijani 
in sicer triinšestdeset več, srednje dolgih podaj dvaindvajset več, medtem ko pri ostalih vrstah 
podaj razlika med kluboma ni bila tako izrazita. Obe ekipi sta poskusili s petimi predložki s 
krilnega položaja, pri tem pa je bila italijanska ekipa uspešnejša, saj je od svojih petih poskusov 




UDARCI NA VRATA 
 
Tabela 56  






































































1 0 1 2 0 0 3 0 1 
Po napadu 
prek kril 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Po 
prekinitvi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Tabela 57  






























0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Po napadu 
prek kril 
1 0 0 1 1 0 2 1 0 
Po 
prekinitvi 





Slika 64. Udarci v okvir gola. 
V podaljških sta obe moštvi imeli nekaj priložnosti za zadetek. Ekipa Juventusa je v podaljških 
sprožila pet udarcev v smeri nasprotnega gola, medtem ko jih je ekipa Bayern Münchna sprožila 
štiri. Bavarci so pri izvedbi strelov bili uspešnejši, saj sta dva izmed štirih izvedenih udarcev v 
podaljšku našla pot v mrežo, medtem ko igralci Juventusa niso uspeli zatresti mreže nemške 
ekipe. Kot je razvidno na Sliki 64 ter Tabelah 56 in 57, so Bianconeri sprožili 4 udarce v okvir 
gola in enega mimo okvirja gola, medtem ko so Bavarci sprožili tri udarce v okvir gola, en strel 
pa so imeli blokiran. 
USTVARJENE PRILOŽNOSTI ZA ZADETEK 
 
Tabela 58  
















2 2 4 1 4 5 
Kontinuiran 
počasen napad 
1 0 1 0 0 0 
Variabilen 
napad 
1 0 1 0 0 0 
Protinapad 0 1 1 0 0 0 
Napad skozi 
sredino 
3 2 5 0 1 1 
Napad preko 
kril 
1 1 2 1 2 3 

































0 0 0 0 0 0 
 
 
Slika 65. Ustvarjene priložnosti za zadetek. 
Iz Tabele 58 in Slike 65 lahko razberemo , da sta si obe ekipi tudi v podaljšku priigrali nekaj 
priložnosti za dosego zadetka, ekipa Bayern Münchna pa je dve tudi izkoristila ter se z 
zadetkoma v začetku drugega podaljška uspela prebiti v nadaljnje boje tega tekmovanja. Ekipa 
Juventus, si je svoje priložnosti za zadetek priborila predvsem v drugem podaljšku, ko je bila 
primorana kreniti v napad, saj so za napredovanje morali zadeti vsaj dvakrat. V prvem podaljšku 
si je priborila le eno priložnost po strelu S. Lichsteinerja, v drugem pa je prišla do štirih 
priložnosti in je bila zelo blizu dosegi zadetka, a sta padec koncentracije ter utrujenost igralcev 
Juventusa terjala svoj davek.  
Bavarci so v podaljške krenili odločeni, da tekmo odločijo še pred streli enajstmetrovk ter so z 
napadanjem na vrata Juventusa začeli takoj. Že v prvem podaljšku so si priigrali štiri priložnosti, 
a uspešni so bili šele takoj v začetku drugega dela podaljška. Po podaji s krilnega položaja in 
slabem izbijanju žoge italijanskih nogometašev, je do žoge prišel rezervist Thiago, ki je po lepi 
izvedbi dvojne podaje s T. Müllerjem po tleh streljal v daljši vratarjev kot in tako matiral G. 
Buffona. Le dve minuti kasneje je usodo Juventusa zapečatil mladi K. Coman, ki je po krasni 
izvedbi protinapada s plasiranim strelom v daljši vratarjev kot dokončno določil zmagovalca 
dvoboja. 
NAČIN IZVEDBE KOTA 
 
Tabela 59  














Podaja na 1. 
vratnico 
1 0 1 0 0 0 
Podaja v 
sredino 


























Juventus 5 0 0 0 1 3 1 0
























Ustvarjene priložnosti za zadetek
100 
 
Podaja na 2. 
vratnico 
0 0 0 0 0 0 
Uigrana 
kombinacija 
0 0 0 0 0 0 
 
V podaljški druge tekme osmine finala Lige prvakov je bil izveden le en kot, in sicer iz strani 
Bayern Münchna. Kot je bil izveden s podajo na prvo vratnico, a tudi ta izvedba prekinitve ni 
prinesla dosege zadetka. 
TEHNIČNE NAPAKE IGRALCEV 
 
Tabela 60  





















4 0 4 2 2 4 
Napaka pri 
podaji žoge 
17 15 32 15 11 26 
 
 
Slika 66. Tehnične napake igralcev. 
Iz Tabele 60 in Slike 66 je razvidno, da sta ekipi tudi v podaljšku največ tehničnih napak storili 
pri izvedbi podaj. Igralci Bayern Münchna so skupno storili štirideset tehničnih napak, medtem 
ko so jih igralci Juventusa petintrideset. Nemci so naredili pet napak pri ustavljanju žoge, štiri 
pri vodenju žoge ter dvaintrideset pri podajah, Italijani pa po štiri napake pri vodenju in 















Juventus 5 4 26








POSEST ŽOGE  
 
Tabela 61  
Posest žoge 
POSEST ŽOGE BAYERN MÜNCHEN JUVENTUS 
% 69 31 
 
 
Slika 67. Posest žoge. 
Bayern je tudi v podaljšku imel večino časa žogo v svoji posesti, saj so igrali na počasne 
kontinuirane napade. Po doseženih zadetkih v začetku drugega podaljška so pobudo nad žogo 
nekoliko prepustili Bianconerom, a razmerje v posesti žoge je še vedno ostalo močno na njihovi 
strani, in sicer v razmerju kot ga lahko vidimo v Tabeli 61 in Sliki 67. 
3.3.2 ANALIZA IGRE V OBRAMBI OBEH MOŠTEV 
V tabelah in grafih ki sledijo, je prikazana analiza igre v fazi obrambe obeh moštev v podaljških 
druge tekme osmine finala. 
PREHOD IZ NAPADA V OBRAMBO 
 
Tabela 62  

















10 7 17 5 3 8 
Pasiven 
prehod 











Slika 68. Prehod iz napada v obrambo. 
Kot vidimo v Tabeli 62 in na Sliki 68 se je ekipa Bayern Münchna še naprej v večini posluževala 
aktivnega prehod v obrambo, medtem ko je ekipa Juventusa izvajala pasivnega. Nemci so 
predvsem v prvem podaljšku izvajali aktiven prehod v obrambo, medtem ko so v drugem svoje 
prehode razdelili tako na aktivne kot na pasivne, Bianconeri pa so se tako v prvem kot v drugem 
podaljšku v večini poslužili pasivnega prehoda v obrambo. 
VRSTA BRANJENJA 
 














Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
Kombinirana 9 13 22 16 10 26 
























Slika 69. Vrsta branjenja. 
Ekipi sta se tako kot v rednem delu tudi v nadaljevanju posluževali kombiniranega načina 
branjenja. Juventusovi nogometaši so v dveh primerih naredili izjemo ter izvedli presing način 
branjenja, medtem ko so se igralci Bayern Münchna izvedbe presinga v podaljških poslužili le 
enkrat. Da je bila izvedba presinga izvedena skupno le trikrat je razumljivo, saj so nogometaši 
v podaljšku že zelo utrujeni, ter je tako izvedba učinkovita izvedba presinga zelo težka. 
MESTO POSTAVITVE OBRAMBE 
 
Tabela 64  














Visoko 7 1 8 4 3 7 
Na sredini 2 5 7 2 1 3 
Na svoji 
polovici 








Conska Individualna Kombinirana Presing
Juventus 0 0 26 2












Slika 70. Mesto postavitve obrambe. 
Kot lahko razberemo iz Tabele 64 in Slike 70, je Bayern München svojo obrambo postavljal 
enakomerno tako na visokem položaju kot tudi na sredini in na svoji polovici, medtem ko se je 
ekipa Juventusa v večini posluževala postavitve obrambe na svoji polovici. Nemci so svojo 
obrambo postavljali visoko predvsem v prvem podaljšku, ko je bil izid še izenačen, po 
doseženih zadetkih v drugem podaljšku pa so začeli svojo obrambo postavljati globlje na svoji 
polovici. Juventus je svojo obrambo postavljal v obratnem zaporedju kot njihov nemški tekmec, 
saj so v prvem podaljšku v večini primer svojo obrambo postavili globoko na svoji polovici, po 
prejetih zadetkih pa so stopili višje, saj so bili primorani loviti rezultatski zaostanek. 
NAČIN PRIDOBITVE POSESTI ŽOGE 
 
Tabela 65  

















1 3 4 1 0 1 
Po napačni 
podaji 
8 7 15 8 5 13 
Prepovedan 
položaj 
0 0 0 0 0 0 
Po dvoboju 4 1 5 5 2 7 
Po prekršku 1 2 3 2 1 3 
Po napaki pri 
vodenju ali 
zaustavljanju 











Visoko Na sredini Na svoji polovici
Juventus 7 3 18












Slika 71. Način pridobitve posesti žoge. 
Obe ekipi sta v podaljšku največkrat prišli do pridobitve posesti žoge po napačnih podajah 
nasprotnika, in sicer so Nemci do žoge po napačni podaji prišli v petnajstih primerih, Italijani 
pa v trinajstih. V dvobojih so tudi v podaljšku bili uspešnejši italijanski nogometaši, saj so do 
žoge po dvoboju prišli v dveh primerih več, medtem ko so Bavarci nasprotniku žogo prepustili 
v manj primerih po tehničnih napakah igralca svojega moštva. Obe ekipi sta si žogo po trikrat 
priborili po prekršku, medtem ko so Nemci bili uspešnejši pri prevzemu posesti nad žogo po 
izvedenem strelu nasprotne ekipe. 
MESTO ODVZEMA ŽOGE NA IGRIŠČU 
 
Tabela 66  

















2 0 2 0 0 0 
Srednja 
tretjina 
8 3 11 3 3 6 
Obrambna 
tretjina 


























Slika 72. Mesto odvzema žoge na igrišču. 
Kot smo že omenili, je mesto odvzema žoge zelo povezno z mestom postavitve obrambe 
posamezne ekipe. Kot vidimo na Sliki 72 in Tabeli 66, sta obe ekipi največkrat nasprotniku 
odvzeli žogo v svoji obrambni tretjini, nemška ekipa pa je v primerjavi z italijansko odvzela 
svojemu nasprotniku nekaj več žog tako v srednji kot tudi v napadalni tretjini. Nemci so 
svojemu nasprotniku v srednji in napadali tretjini žogo odvzemali predvsem v prvem podaljšku, 
ko so svojo obrambo postavljali višje kot po doseženih zadetkih v drugem podaljšku. 
SMER NAPADA NASPROTNIKA 
 
Tabela 67  
Smer napada nasprotnika 
SMER NAPADA 
NASPROTNIKA 












3 3 6 8 2 10 
Skozi sredino 2 8 10 9 6 15 
Po levem bočnem 
položaju 












Napadalna tretjina Srednja tretjina Obrambna tretjina
Juventus 0 6 20












Slika 73. Smer napada nasprotnika. 
Iz Tabele 68 in Slike 73 je razvidno, da so bili Juventusovi igralci v podaljšku primorani braniti 
nemške napade predvsem po svojem desnem bočnem položaju ter prek sredine igrišča, medtem 
ko so Bavarci napade italijanske ekipe morali braniti približno enakomerno, tako na levem in 
desnem bočnem položaju kot tudi prek sredine.  
INDIVIDUALNI DVOBOJI 
 
Tabela 68  














Z nogo/telesom 5 3 8 11 8 19 
Z glavo 4 2 6 4 11 15 
 
Tabela 69  














Z nogo/telesom 11 8 19 5 3 8 












Skozi sredino Po levem bočnem
položaju
Juventus 10 15 3












Slika 74. Individualni dvoboji. 
Kot vidimo v Tabeli 68 in na Sliki 74, so bili italijanski nogometaši veliko uspešnejši od 
Bavarcev pri dobljenih individualnih dvobojih. V podaljšku so pri dvobojih prevladovali tako 
pri dvobojih z nogo ali telesom kot tudi v dvobojih z glavo. Skupno so v podaljšku osvojili 
štiriintrideset dvobojev, medtem ko so jih nogometaši Bayern Münchna štirinajst.  
OBRAMBNA POSTAVITEV PRI KOTU 
 
Tabela 70  














Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 
Kombinirana 0 0 0 1 0 1 
Z igralcem na 
prvi ali drugi 
vratnici 
0 0 0 0 0 0 
Z igralcem na 
prvi in drugi 
vratnici 
0 0 0 0 0 0 
 
V podaljških je bil izveden le en kot, in sicer iz strani nemške ekipe. Juventus se je tudi tega 
kota kot vseh ostalih na tekmi branil na kombiniran način, pri tem pa ni ne na prvo ne na drugo 














Z nogo/telesom Z glavo
Juventus 19 15








OBRAMBNA POSTAVITEV PRI PREKINITVI 
 
Tabela 71  















Conska 0 0 0 0 0 0 
Individualna 0 0 0 0 0 0 









0 0 0 0 0 0 
Z vsemi igralci 
v obrambi 
1 1 2 0 0 0 
 
V podaljških je ekipa Bayern Münchna bila primorana ubraniti dve nevarni prekinitvi ekipe 
Juventusa. Obe prekinitvi je uspešno ubranila, saj Juventus po njuni izvedbi ni dosegel zadetka, 
tako pa sta obe tekmi skupaj s podaljški minili brez doseženega zadetka po izvedbi prekinitev, 
kar bi lahko označili za manjše presenečenje, saj predvsem za ekipo Juventusa velja, da je zelo 
sposobna doseči zadetek po nevarnih prekinitvah. Bavarci so tako kot v rednem delu tekme tudi 




4. PREVERJANJE HIPOTEZ 
Za preverbo hipotez smo uporabili IBM-ov program SPSS Statistics, in sicer smo uporabili T-
test za neodvisne vzorce, saj so bili podatki pri vseh hipotezah normalno porazdeljeni ter je bila 
upoštevana homogenost variance, preverjali pa smo pomembnost statistične značilnosti razlik 
med dvema vzorcema, ki med seboj nista odvisna. Za vsako hipotezo smo pripravili dve tabeli, 
in sicer smo v prvi prikazali razliko med aritmetično sredino in standardnem odklonu obeh 
skupin, v drugi pa smo s T-testom prikazali statistično značilnost razlik med skupinama. Pri 
razlagi rezultatov izvedenega testa smo za aritmetično sredino uporabili okrajšavo »M«, za 
standardni odklon pa okrajšavo »SD«. Hipotezo smo potrdili, če se je razlika pri t-testu izkazala 
za pomembno ((Sig. 2-tailed) < 0,05) ali (Sig. 2-tailed) = 0,05)), v nasprotnem primeru smo 
hipotezo zavrnili.  
H01- Med ekipama pri udarcih na vrata nasprotnika ne bo statistično pomembnih razlik. 
 
Tabela 72  
Značilnosti skupin 









Juventus 2 14,0000 2,82843 2,00000 
Bayern 2 20,0000 8,48528 6,00000 
 




Rezultati obeh tekem so pokazali, da je ekipa Bayern Münchna v povprečju sprožila več 
udarcev na nasprotnikova vrata (M = 20,000, SD = 6,000) kot ekipa Juventusa (M = 14,000, 
SD = 2,000). Razlika med sproženimi udarci na vrata med obema ekipama je statistično 
pomembna (t(2) = -0,949, p < 0,05), zato hipotezo zavrnemo. 






T-test za enakost aritmetičnih sredin 
















































Juventus 2 87,0000 22,62742 16,0000 
Bayern 2 68,0000 ,00000 ,00000 
 
 

















































Rezultati obeh tekem so pokazali, da je ekipa Bayern Münchna v povprečju imela manj uspešno 
dobljenih dvobojev (M = 68,000, SD = 0,000), kot ekipa Juventusa (M = 87,000, SD = 16,000). 
Razlika med obema ekipama v uspešno dobljenih dvobojih statistično ni pomembna (t(2) = 
1,188, p > 0,05), zato hipotezo potrdimo. 
H03- Med ekipama ne bo statistično pomembnih razlik v posesti žoge v igri. 
 
Tabela 76  
Značilnosti skupin 








Juventus 2 33,5000 3,53553 2,50000 
Bayern 2 66,5000 3,53553 2,50000 
 
 








Rezultati obeh tekem so pokazali, da je ekipa Bayern Münchna (M = 66,500, SD = 2,500) v 
svoji posesti imela veliko več časa žogo kot ekipa Juventusa (M= 33,500, SD = 2,500). Rezultati 
so pokazali, da je razlika v posesti med obema ekipama statistično pomembna (t(2) = -9,334, p 
< 0,05), zato hipotezo zavrnemo. 
H04- Med ekipama pri uspešno zaključenih podajah ne bo statistično pomembnih razlik. 
 
Tabela 78  
Značilnosti skupin 









Juventus 2 212,5000 9,19239 6,50000 
Bayern 2 722,5000 171,82695 121,50000 
 






























































Rezultati obeh tekem so pokazali, da je ekipa Bayern Münchna (M = 722,500, SD = 121,500) 
v povprečju obeh tekem v primerjavi z ekipo Juventusa (M = 212,500, SD = 6,500) uspešno 
zaključila mnogo več podaj. Razlika med obema ekipa je statistično pomembna (t(2) = -4,192, 













































H05- Med ekipama pri aktivnih prehodih iz napada v obrambo ne bo statistično pomembnih 
razlik. 
Tabela 80  
Značilnosti skupin 












Juventus 2 42,5000 7,77817 5,50000 
Bayern 2 61,5000 12,02082 8,50000 
 







T-test za enakost aritmetičnih sredin 

































































Rezultati obeh tekem so pokazali, da so se igralci Bayern Münchna (M = 61,500, SD = 8,500) 
v primerjavi z igralci Juventusa (M = 42,500, SD = 5,500) večkrat posluževali aktivnega 
prehoda v obrambo. Razlika v načinu prehoda iz napada v obrambo pri obeh moštvih je 
statistično pomembna (t(2) = -1,877, p < 0,05), zato hipotezo zavrnemo. 
H06- Med ekipama ne bo statistično pomembnih razlik pri številu izvedenih napadov. 
 
Tabela 82  
Značilnosti skupin 








Juventus 2 78,5000 9,19239 6,50000 










t razlik  









































































Rezultati obeh tekem so pokazali, da je moštvo Bayern Münchna (M = 109,500, SD = 12,500) 
v povprečju obeh tekem izvedlo več napadov kot moštvo Juventusa (M = 78,500, SD = 6,500). 
Razlika med izvedenimi napadi obeh moštev je statistično pomembna (t(2) = -2,200, p < 0,05), 
zato hipotezo zavrnemo. 
H07- Med ekipama ne bo statistično pomembnih razlik pri izvedbi presing načina branjenja. 
 
 
Tabela 84  
Značilnosti skupin 








Juventus 2 18,0000 5,65685 4,00000 
Bayern 2 32,0000 21,21320 15,00000 
 







T-test za enakost aritmetičnih sredin 


















































Rezultati obeh tekem so pokazali, da je ekipa Bayern Münchna (M = 32,000, SD = 15, 000) v 
primerjavi z moštvom Juventusa (M = 18,000, SD = 4,000) v povprečju obeh tekem večkrat  
uporabila presing način branjenja. Razlika med uporabo presing načina branjenja pri obeh 
ekipah je statistično pomembna (t(2) = -0,902, p < 0,05), zato hipotezo zavrnemo. 
H08- Med ekipama pri postavljanju svoje obrambe visoko na nasprotnikovi polovici ne bo 
statistično pomembnih razlik. 
 
Tabela 86  
Značilnosti skupin 









Juventus 2 29,0000 ,00000 ,00000 




















































































Rezultati obeh tekem so pokazali, da so igralci Bayern Münchna (M = 44,500, SD = 12,500) v 
primerjavi z igralci Juventusa (M = 29,000, SD = 0,000) na obeh tekmah v povprečju svojo 
obrambo večkrat postavili visoko na nasprotnikovi polovici. Razlika med visoko postavitvijo 






Namen analiziranja tekem osmine finala Lige prvakov med kluboma Bayern Münchna in 
Juventusa v sezoni 2015/2016 je bil ugotoviti posamezne značilnosti nogometne igre pri obeh 
moštvih, tako za fazo napada kot tudi za fazo obrambe. Z ugotovitvijo posameznih segmentov 
igre pri obeh ekipah smo le-te med seboj tudi primerjali ter ugotovili, v čem se značilnosti 
nogometne igre nemškega in italijanskega moštva med seboj razlikujeta v tehnično-taktičnih 
aktivnostih nogometne igre. Za analizo prav te tekme smo se odločili predvsem zaradi izjemne 
izenačenosti med ekipama na obeh tekmah (o izenačenosti priča podatek, da se je zmagovalec 
določil komaj v podaljških druge tekme), kar pa daje takšno zanimivost enakovrednosti med 
obema ekipama, so popolnoma različne značilnosti nogometne igre, ki sta se jo ekipi poslužili 
v izločilnih bojih Lige prvakov. 
Nogometni klub Juventus se je v primerjavi z ekipo Bayern Münchna tako na prvi kot tudi na 
drugi tekmi osmine finala v večjem delu tekme posluževal tako imenovanega zaprtega stila 
igre, v katerem so igralci italijanskega moštva s postavitvijo globoke in strnjene obrambe na 
svoji polovici pobudo nad igro prepustili Bavarcem. Večino časa so se v fazi napada posluževali 
hitrih kontinuiranih napadov ter protinapadov, ki so jih izvajali po tehničnih napakah, ki so se 
pripetile igralcem nemške ekipe. Kljub temu, da so izvajali veliko protinapadov, se je v te 
vključevalo veliko igralcev, saj so na obeh tekmah le v par primerih izvedli posamične napade, 
v veliki večini pa so se posluževali skupinskih napadov. Svoje napade so izvajali enakomerno 
tako prek sredine igrišča kot tudi prek krilnih položajev, pri izvedbi le-teh so se posluževali 
majhnega števila podaj ter hitrega prehoda na nasprotnikovo polovico. Juventusovi igralci so 
skupno na obeh tekmah manjkrat udarili na vrata nasprotnika, vendar so bili pri izvedbi svojih 
udarcev bolj natančni kot njihovi nasprotniki, saj jim je glede na razmerje udarcev na vrata 
uspelo izvesti več udarcev, ki so leteli v okvir gola Manuela Neuerja. 
Kljub temu da so Bianconeri znani po tem, da so za nasprotnikova vrata zelo nevarni po 
prekinitvah, jim tako na prvi kot tudi drugi tekmi ni uspelo zadeti po izvedbi le-teh. Čeprav tega 
niso izkoristiti za dosego zadetka pri prekinitvah, so v elementu individualnih dvobojev ekipo 
Bayerna nadigrali. Tako v zračnih dvobojih z glavo kot tudi v dvobojih z nogo in telesom so 
bili italijanski nogometaši boljši od nemških, je pa bil to eden redkih segmentov igre, v katerem 
so imeli premoč nad nasprotnikovimi nogometaši. 
Moštvo Bayern Münchna se je, na drugi strani poslužilo povsem drugačnega stila igre, kot so 
se ga Italijani. Igrali so na počasne kontinuirane napade z velikim številom podaj ter so na 
kakšno luknjo v Juventusovi obrambi ter priložnost za dosego zadetka potrpežljivo čakali. 
Takšen stil igre je sicer značilen za takratnega trenerja Bayern Münchna, Pepa Guardiolo, ki se 
ga je posluževal že pri vodenju Barcelone, pri kateri je dosegal velike uspehe. Bavarci so igrali 
napadalno igro, kar se je pokazalo tudi pri analiziranju števila napadov, in sicer so Nemci izvedli 
veliko več napadov kot njihov nasprotnik. Pri izvajanju le-teh so žogo zadrževali, z izvedbo 
podaj žoge na krilne položaje ter vključevanjem zunanjih branilcev ustvarjali prostor za igro. 
Hkrati so si z vključevanjem zunanjih branilcev v napad ustvarjali številčno premoč v fazi 
napada.  
Bavarci so žogo v posesti imeli veliko večino časa, kar tudi ni presenetljivo glede na stil igre, 
ki so se ga posluževali. V primerjavi z nasprotniki so izvedli veliko več podaj, pri teh pa so bili 
tudi bolj natančni od nasprotnika. Na nasprotnikova vrata so na obeh tekmah izvedli tudi več 
strelov, so pa pri teh bili manj natančni kot Bianconeri, saj so njihovi udarci večkrat leteli mimo 
okvirja gola. Njihov stil igre se je od Juventusovega razlikoval tako v napadu kot tudi v 
obrambi, saj so za razliko od nasprotne ekipe svojo obrambo postavljali zelo visoko, ter so 
svojega nasprotnika začeli napadati takoj po izgubljeni žogi. To se lepo vidi v podatku, da so 
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veliko večkrat izvedli presing način branjenja, kot so to storili igralci Juventusa. Zaradi 
takšnega načina branjenja so igralci Juventusa posledično bili večkrat prisiljeni odigrati podaje, 
ki so bile zaradi pritiska na igralce nenatančne, Bavarci pa so si na takšen način hitro pridobili 
žogo nazaj v svojo posest. Kot smo že omenili, so bili nemški nogometaši slabši od italijanskih 
le v segmentu individualnih dvobojev, v ostalih segmentih pa so zaradi svoje odlične 
kondicijske in tehnične pripravljenosti ter predvsem značilnosti igre, svoje nasprotnike 
nadigrali. 
Tako ekipa Juventusa kot tudi ekipa Bayern Münchna sta prikazali nogomet na najvišjem 
možnem nivoju in bili smo priča zelo razburljivemu razpletu osmine finala Lige prvakov. Obe 
moštvi sta se držali svojega načrta ter sta bili med seboj zelo izenačeni. Kljub temu da je analiza 
pokazala veliko premoč Bavarcev nad Juventusom temu ni ravno tako, saj je ekipa Juventusa 
pobudo Nemcem namerno prepustila, ter svoje priložnosti iskala na drugačen način. Kljub zelo 
različnim stilom igre obeh ekip, sta se moštvi na obeh tekmah po rednem delu razšli z 
rezultatom 2:2, nekaj več moči, koncentracije in sreče pa so v podaljških druge tekme imeli 
Bavarci, ki so svoje priložnosti v podaljšku izkoristili, Bianconeri pa, kljub temu da so imeli 
kar nekaj lepih priložnosti, te sreče niso imeli. Nemci so se torej uspeli prebiti v nadaljevanje 
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